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El presente trabajo tiene como fin, resaltar una serie de aportes que otorga un método de 
enseñanza y aprendizaje denominado enseñanza problemica, que parte de la pedagogía 
constructivista y del cual se profundizará sobre sus contenidos, sus objetivos y sus alcances 
dentro del contexto de la Educación física. Las aplicaciones en el campo pedagógico son 
innumerables, dentro de las que se puede destacar el enseñar al estudiante a pensar. El lector se 
encontrará con trabajo que le invita a reflexionar sobre la manera en que la pedagogía debe 
avanzar para que los estudiantes cumplan diferentes roles dentro de las dinámicas de las clases, 
se pretende mostrar y explicar una alternativa en ese proceso de construcción de conocimientos, 
en este caso siendo los juegos pre deportivos como una de las temáticas y variables a tratar en el 
siguiente trabajo. Se observará la manera en que el maestro cumple un rol de orientador en los 
estudiantes con la inclusión y posterior desarrollo del método de enseñanza problemica en el 
presente trabajo. 
Para ello se utilizarán una serie de fases o procedimientos los cuales están organizados, desde 
una explicación detallada de las variables del siguiente trabajo investigativo, como lo son la 
enseñanza problemica y los juegos pre deportivos. Se plantea plantear una serie de objetivos 
encaminados a desarrollar la incidencia que tiene la enseñanza problemica en los juegos pre 
deportivos. Luego la metodología que será de carácter cualitativa y desarrollada en fases, 
soportará el proceso de la reunión de los datos producto de la observación y diferentes 
instrumentos, para llegar una conclusión que en su interior llevará una reflexión pedagógica 




Capitulo uno: Planteamiento del problema 
 
Marco contextual 
El lugar donde se desarrolla la problemática es el colegio Vista Bella ubicado en la Calle 167 
#54b-40, en la localidad de Suba en el barrio Vista Bella. Es un colegio donde predomina el 
estrato 2 y 3. En sus comienzos, la edificación donde se encuentra la sede A del colegio, que 
actualmente se encuentra los grados 4 y 5, era una plaza de mercado. En principio, se pensó en 
construir una iglesia puesto que la comunidad solo contaba con una iglesia que estaba ubicada en 
el barrio san Cipriano, la comunidad del sector presiono para que en lugar de una iglesia se 
construyera un colegio.  
En 1996 empezó la construcción de la edificación y para 1997 ya se inauguró con el nombre de: 
C.E.D VISTA BELLA el cual contaba con primaria en la jornada de la mañana y bachillerato en 
la jornada de la tarde, al siguiente año se vio la necesidad de integrar el bachillerato en la jornada 
de la mañana y empezó a funcionar sexto. 
Así fueron aumentando los grados tanto en la mañana como en la tarde, en el 2002 se sacaron los 
primeros bachilleres de noveno grado los cuales se trasladaron al colegio JULIO FLORES para 
terminar hasta 11 grado. El colegio cuenta con instalaciones aceptables para impartir las clases, 
pero en las sedes A y C no se cuenta con el espacio suficiente para albergar a una gran cantidad 
de estudiantes. Se calcula que el colegio tiene más de 1.200 estudiantes, y se empieza a notar la 
imposibilidad del colegio en cubrir las necesidades que presentan los estudiantes. El colegio en 
su planta docente cuenta, con un rector general, un coordinador general y treinta docentes para la 




Descripción del problema 
 
El grupo donde se evidencia la problemática es el curso 302 de la jornada de la tarde, ubicado en 
la sede C, este es un grupo compuesto por treinta y tres estudiantes, dirigidos por el docente y 
director de grupo Pastor Ramírez, vale decir que en este grupo predominan en número las niñas 
sobre los niños. La problemática que toca profundamente a los niños del grado tercero, está 
enmarcada en una enseñanza tradicionalista las clases de Educación Física. El director de grupo 
de grupo tiene que estar interviniendo sobre su comportamiento, como única media de controlar 
al estudiante cuando por múltiples razones no presta atención, esto lleva a la generación de la 
denominada educación tradicionalista, donde el maestro se impone frente a los estudiantes, y 
absolutamente nada puede generarse en el salón, sin el conocimiento y la verificación del 
maestro. Se puede observar que predomina el instruccionismo y la falta de interacción de los 
estudiantes al interior de las clases que allí se manejan, debido a que para los maestros de las 
distintas asignaturas están más preocupados por controlar las actuaciones del estudiante, y 
asignarle muchas y diversas tareas para que el estudiante aprenda siguiendo un solo camino y un 
solo procedimiento, en ese sentido los docentes se convertían en fuentes de conocimientos y 
manejaban la dinámicas que se desarrollaban en el aula 
Otra de las problemáticas que se evidencian es la falta de trabajo en grupo en los estudiantes por 
el ambiente en el cual se están desarrollando en el aula, un ambiente en el comportamiento y las 
participaciones de los estudiantes están mediados por el estímulo- respuesta, por ejemplo, el 
maestro asignaba las tareas a los estudiantes incentivándolos con una nota, a partir de ese hecho 
el estudiante desarrollaba la tarea en función de ese estimulo que puso el maestro. De esta 
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manera se pierde toda posibilidad del estudiante de realizar una actividad por su propia 
convicción. A esto se le suma, a una división marcada entre niños y niñas, donde la convivencia 
dentro y fuera resulta difícil, porque la falta de comunicación entre ellos y la imposibilidad de 
construir lazos en común teniendo en cuenta diferentes deseos o intereses, lleva a acrecentar   la 
brecha entre niños y niñas imposibilitándolos para construir habilidades de orden social con él 
para poder desempeñar y desarrollar distintos aprendizajes que les serán útiles en el transcurso de 
su vida. 
El estudiante no es crítico y espera al maestro para desarrollar cualquier actividad, además en los 
problemas que se le presentan con sus compañeros, esperan la actuación del maestro, 
difícilmente generan vías de comunicación y una autonomía para resolver ese tipo de 
inconvenientes.  La problemática empieza a complejizarse cuando se evidencia dentro de la 
dinámica del curso, que existe una relación de opresor y oprimidos. El maestro controla todas las 
pautas de la clase, tiene un poder inconmensurable en lo que tiene que ver con el 
direccionamiento de la clase. Paulo Freire (1968), habla de una prescripción en esa relación de 
opresores y oprimidos, vale la pena citar algunas de sus palabras. “uno de los elementos básicos 
en la mediación opresores-oprimidos es la prescripción. Toda prescripción es la imposición de la 
opción de una conciencia a otra, de ahí que la conciencia receptora alberge a la conciencia 
opresora”. 
Esa opresión genera en los estudiantes falta de autonomía, y de toma de decisiones, se ven 
subyugados a lo que diga el maestro, porque se ha coartado su libertad de ser, pensar y actuar en 
un contexto determinado y en esos elementos dentro del contexto de la educación física no son 
adecuados, debido a las dinámicas que allí se manejan. Por eso es imperativo cambiar los 
métodos tradicionalistas, por una serie de métodos activos que le permitan al estudiante tener una 
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mayor participación en sus construcciones de conocimiento, y en su participación, 
ineludiblemente el estudiante de tercero de primaria, tendrá la posibilidad de ser más crítico con 
lo que ve en el medio. Pero el problema es mucho más complejo, porque el pensamiento ya ha 
sido aceptado por los niños, y actúan acorde a esto.  (Freire, 1968) expone frente a esto lo 
siguiente. 
 “Los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y a través de ella, tienden a 
ser opresores y también opresores. La estructura de su pensamiento se encuentra 
condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial en la que 
se forma” (Freire, 1968).  
 
En el grupo de estudiantes, donde se evidencia la problemática se puede observar que unos 
estudiantes se imponen por encima de otros, muy posiblemente porque han denotado que el tener 
el poder en aula y tener el control por medio de la intimidación es beneficioso, en lugar de 
generar canales de comunicación donde todos tengan las mismas condiciones para compartir sus 
ideas sin recurrir al mando o al poder. Esta problemática, toca a la institución, pero más aún a los 
estudiantes quienes son los que reciben directamente la problemática, y tienen que encontrar la 
manera de adaptarse a ese medio o a esa estrategia “hostil” que se ha fraguado en la institución. 
 A pesar de que los salones cuentan con televisores y con medios que permiten enseñar las clases 
de una manera diferente, son poco utilizados por los maestros, además el espacio de los salones 
es reducido, generando una privación de otros modos de formarse diferentes al “uno detrás del 
otro” para interactuar de una manera diferente con sus compañeros. Eso indiscutiblemente se 
reproduce en las clases de educación física, donde los espacios son diversos y la adaptación al 
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medio es muy importante para generar muchos aprendizajes, así lo exponen muchos autores 




Antecedentes de la investigación 
 
Este concepto de enseñanza problemica con el transcurrir del tiempo y los siglos fue 
transformándose y sustentándose según las necesidades que vivía la sociedad, hacia el siglo XX, 
en el contexto educativo los métodos, estrategias de enseñanza y pedagogías se consideraron 
obsoletas y requerían de un cambio en sus estructuras para que pudieran responder a las 
necesidades de la sociedad. El maestro (García, 2011) hace un estudio de cómo fue la 
transformación paulatina de la educación en sus métodos de enseñanza y básicamente en sus 
formas de transmitir el conocimiento, el docente argumenta que en países como en Estados 
unidos gracias a los trabajos de Taylor, se empezó a generar una transformación de la educación. 
Vale la pena citar algunas de sus palabras, “fue fundamental en el interés de generar alternativas 
pedagógicas, que además de novedosas, dieran respuestas a los requerimientos que la nueva 
realidad imponía”. Es así como en los Estados Unidos se retoman los trabajos de Taylor, basados 
en la experimentación de programas de enseñanza creativa a nivel de organizaciones. La 
enseñanza problemica surgió en Rusia como lo argumenta (Norberto, 2009), cuando en los 
diferentes centros de educación se buscaba desarrollar las capacidades creativas y la 
independencia cognoscitiva en el estudiante, así mismo en Cuba la enseñanza problemica fue 
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desarrollada por la doctora Martha Martínez Llantada adaptando este método a las dinámicas 
culturales y sociales. 
Visualizando la idea de cómo fomentar una educación que implique una actuación más relevante 
del estudiante en la clase, se proponen los modelos activos dentro del proceso de formación del 
estudiante. Luego de que en el contexto educativo se presentara una pedagogía tradicionalista, se 
evidencio la necesidad de generar una pedagogía activa, donde el estudiante tuviera 
participación. Por eso se genera el concepto de pedagogía activa, se rescata el estudio realizado 
por una serie de estudiantes de la universidad Cesar Vallejo de Trujillo de Perú (Anónimo, 2003), 
donde resaltan la importancia y lo que se ha generado con la pedagogía activa dentro del 
contexto escolar. Vale la pena citar algunas de sus palabras. 
 
 
“La pedagogía activa, como señala Francisco Larroyo (1986), da un nuevo sentido a la 
conducta activa del educando. Funda su doctrina en la acción (experiencia) actividad 
que surge del medio espontáneo o solo es sugerida por el maestro (autoactividad) La 
pedagogía activa se fue gestando a partir de ROUSSEAU hasta convertirse en un 
movimiento dominante”. (Anónimo, 2003) 
 
El método de enseñanza problemica como expone, (Pentón Velázquez, 2004), es un método que 
no surge en la actualidad, viene de años anteriores, del afán por buscar un método que se 
acomodara a las necesidades de los estudiantes. El gran pedagogo y padre de la pedagogía Jan 
Amos Comenius, planteó en sus obras la preocupación por la utilización de un método que 
provocara en el alumnado cierto grado de problemicidad. Se puede citar en este sentido a otro 
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autor como el pedagogo sueco J. E. Pestalozzi, que según Marta Martínez Llantada su obra se 
encaminó a activar el proceso de enseñanza mediante la observación, generalización y las 
conclusiones personales para desarrollar el pensamiento (Pentón Velázquez, 2004).  
Algunas de las ideas anteriormente resaltadas, referente a la enseñanza problemica, con 
diferentes aristas debido a las visiones de los autores sobre sus contextos, provienen y tienen su 
origen, como lo dijo (Cogollo 2009) en Rusia, preocupados por la producción y desarrollo del 
conocimiento, llevo a distintos pensadores a generar un método que sirviera para el aprendizaje 
de los estudiantes. En la literatura consultada, algunos autores sitúan el surgimiento de la 
Enseñanza Problèmica, en la década del 50. En este período, en la antigua URSS y otros países 
europeos (Polonia, Bulgaria, RDA y Checoslovaquia) se publicó una serie de trabajos en los que 
se observan esfuerzos para que la actividad de enseñanza-aprendizaje tuviera un carácter más 
creador e independiente, y para que, además, en las circunstancias en que fuera recomendable y 
necesario contara con un carácter más activo y problemica (Pentón Velázquez, 2004). La 
enseñanza problemica se ve precedida por principios como el psicológico, pedagógico y social, 
porque como lo exponen los autores anteriormente mencionados, son principios que se 
encuentran presentes en la cotidianidad estudiantil, donde se busca comprender como adquiere el 
estudiante el conocimiento, como logra asimilar ese conocimiento y con ese conocimiento como 
logra crear una interacción con sus pares para lograr la realización de objetivos comunes. 
Asociando este método de enseñanza a las investigaciones que se han realizado al respecto sobre 
sus aportes a todo el complejo de la Educación Física, se resalta la obra (Hernandez, 2001), 
Aplicaciones de la enseñanza problemica en la Educación Física y el deporte. Donde explicaba la 
tarea que cumple el método de enseñanza problemica en la Educación Física, en el desarrollo del 
conocimiento del niño.  
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La segunda categoría que se presenta en el siguiente proyecto de investigación es el concepto de 
juegos pre deportivos, un concepto que ha tenido su desarrollo desde las cualidades que ofrece el 
juego, exportadas al desarrollo de los deportes.  (Garcia S. , 2006) aporta una serie de 
caracteristicas que tienen el juego, en la cuales se puede resaltar la liberaciòn de tensiones, 
acciòn que sirve para preparar fisicamente a los participantes y como elemento lùdico que busca 
potenciar la motivación y la desinhibicion de los estudiantes. En torno al deporte este autor 
expresa. “El deporte moderno, siendo un fenòmeno genuino de nuestra época hunde sus raíces en 
los juegos de sociedades pretéritas, cooperando incluso en el desarrollo de las mismas” (Garcia 
S. , 2006). De esto se puede inferir que en sintesis el deporte es un juego con caracteristicas muy 
propias, que permiten el desarrollo y la evoluciòn de las sociedades a lo largo de la historia.  
Continuando con el concepto de deporte hay que traer a colacion lo expuesto por  (Perez, 2008) 
Citando a el  docente Jose Maria Cagigal quien atribuye, que el deporte es divertido, espontaneo, 
desinteresado mas o menos sujetado a reglas. En esta linea los juegos predeportivos han sido 







Lo que busca este proyecto de investigación, es dar a conocer como el método de enseñanza 
problémico aporta desde sus contenidos en el aprendizaje de una temática en específica como 
lo son los juegos pre deportivos. La esencia de la problemática o la razón de ser de la 
problemática, radica en el hecho de que los alumnos de acuerdo a su etapa de desarrollo se van 
adentrando en todo lo que atañe al deporte, y la necesidad de que ellos experimenten otras 
formas de aprendizaje a parte del tradicional. La etapa última del problema investigativo será 
describir los hallazgos que se tengan en el proceso, por eso la importancia de llevar una 
estructura que permita resaltar los puntos clave de las categorías que son objeto de 
investigación. Es importante señalar que los juegos pre deportivos dentro del proceso de 
desarrollo neuromotor se presentan al final de la etapa de desarrollo motor (Gimenez, 2008), 
quien hace su planteamiento desde las etapas de desarrollo del niño, vale la pena citar algunas 
de sus palabras. 
 
“El juego va a ser el medio más empleado para desarrollar motrizmente a los 
alumnos o jugadores durante las primeras etapas de formación. En una lógica 
aplicación de este medio parecería correcto que tras una primera etapa donde 
empleáramos sobre todo juegos simples, primer ciclo de Primaria, pasaríamos 
más tarde a utilizar los juegos predeportivos genéricos y específicos en el 




al ver que los estudiantes querían experimentar más en lo que atañe al deporte, pero al momento 
de su práctica autónoma tenían unos desarrollos básicos y por momentos desordenados ( que es 
normal para su etapa), cobra trascendencia el hecho de perseguir ese interés general pero desde 
una perspectiva diferente, fuera de lo convencional, ya que muy seguramente si se aplica un 
método tradicional, solo algunos lograran potencializar sus capacidades y sus destrezas 
deportivas más adelante, y los que no logren hacerlo se verán relegados a mirar y no a 
experimentar. Por eso el sentido de tomar algunos de los aportes de estilos de enseñanzas 
dinámicos para que el estudiante cobre mayor trascendencia en la clase y pueda interactuar y 
tomar decisiones en la misma.    
En este punto es importante enmarcar y definir el concepto de la enseñanza problemica que 
hacen parte del objeto de estudio. Es utilizado en la escuela en diferentes momentos, y que sirve 
para enriquecer la relación enseñanza-aprendizaje al interior de las aulas, y en los contenidos. 
Empecemos por definir la enseñanza problemica. La enseñanza problemica como lo menciona 
(Pentón Velázquez, 2004), es un estilo donde pone a prueba la capacidad de resolución de 
problemas del estudiante, y le permite ser más crítico dentro del desarrollo de las clases, vale 
citar algunas de sus palabras.  
 
“La enseñanza problémica es una concepción del proceso enseñanza aprendizaje 
en el cual el estudiante se enfrenta a elementos teóricos revelados por el profesor; 
los cuales son asimilados como problemas docentes, cuya solución se efectúa 
mediante tareas cognitivas y preguntas que contiene elementos problémicos, con 




El estilo de enseñanza problemico porque se acomodan al entrerramado de los juegos pre 
deportivos, al permitir trabajos en grupo, toma de decisiones y resolución de problemas. Veo 
que los estudiantes quieren estar involucrados en lo que tiene que ver con los deportes, por esta 
razón creo que, al unir dos conceptos como los estilos de enseñanza y los juegos pre deportivos, 
permitirá por un lado generar una independencia en el proceso de aprendizaje del niño y 
además el niño trabajara sobre un interés como lo son los deportes y como día a día puede 
desenvolverse mejor en los mismos. También se debe decir que dentro de la clase de Educación 
Física existen una serie de aspectos que se deben tener en cuenta para un mejor desarrollo, 
como lo expone Gilberto Ramírez (2003), sobre la exposición de una serie de condiciones que 
se deben dar para que el alumno logre un pensamiento productivo en el desarrollo de la clase. 
Vale la pena citar algunas de sus palabras. 
   
“Por tanto, un enfoque integral físico educativo de la clase de educación física exige, en 
primer orden, de un enfoque multilateral – integral unido a otros rasgos distintivos como 
son: la motivación y la creación de un estado psíquico favorable para el desarrollo de la 
clase, la atención a las diferencias individuales en la labor colectiva de aprendizaje y la 










El presente trabajo tiene como objetivo resaltar los aportes que realiza  la enseñanza problemica 
en el desarrollo motor de los niños, teniendo presente que  esta alternativa pedagógica puede ser 
usada como vehículo para que el niño pueda efectuar una multiplicidad de movimientos que 
resultan de un proceso consciente y  que le permitirán desarrollarse en un contexto determinado. 
La pertinencia e importancia del siguiente trabajo investigativo, radica en el hecho de ver a los 
juegos pre deportivos en Educación Física desde una perspectiva pedagógica y didáctica, 
tomando como punto de partida el método de enseñanza problemico, un tipo de enseñanza 
dinámica que sin lugar a dudas permiten al estudiante por un lado, asimilar, analizar y resolver 
una problemática, encontrando un aprendizaje significativo en su proceso, y por otro lado 
interactuar con sus compañeros, trabajar en equipo y establecer valores como la solidaridad, la 
tolerancia y el respeto, que le permitirán una mejor recepción en el mundo social. Si analizamos 
en primera instancia la enseñanza problemica. Vemos que es un método que permite desarrollar 
la parte cognitiva del estudiante reflexionando sobre qué solución es mejor para una 
problemática. Vale rescatar la visión que ofrece (Ramirez, 2003), sobre las repercusiones que se 
dan con la implementación del estilo de enseñanza problemica. 
 
 
 “En nuestra sociedad actual cada vez se hace más evidente la necesidad de encontrar vías que 
permitan a los escolares asimilar los sistemas de conocimientos y los métodos de la actividad 
intelectual y práctica que los pongan en posición de dar respuesta a las situaciones que se les 
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presenten en la vida, con perseverancia y afán por lograr el objetivo, y que, 
además, promuevan en ellos el interés cognoscitivo” (Ramirez, ilustrados, 2003).  
 
Además, cuando se aplica de manera concreta, precisa y estructurada, la enseñanza problemica 
va a lograr una serie de resultados muy provechosos para el estudiante y el maestro, así lo afirma 
(Ramírez, 2003), argumentando que la aplicación de una enseñanza problemica en las distintas 
clases de educación física, favorece el desarrollo intelectual de los estudiantes, así como sus 
desempeños y hallazgos que le permiten desarrollar diferentes formas de resolver una 
problemática que se les presenta.  
 
 Pregunta de investigación 
 
¿Cuáles son los aportes que realiza el método de enseñanza problemica en los procesos de 




Objetivo general. Describir los aportes que realiza el método de enseñanza problemica 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo de juegos pre deportivos en 







- Caracterizar el método de enseñanza problemica, en sus principios pedagógico, didáctico y 
complementario de la Educación Física. 
 
- Diseñar una estrategia didáctica centrada en el método problemico, que permita establecer los 
aportes para el desarrollo de los juegos pre deportivos. 
 
- Evaluar los procesos aplicados en la estrategia didactica, describiendo los aportes desde el 




Una mirada hacia el concepto de método de enseñanza.  
Cada temática que existe en la escuela exige una dinámica, y más que una dinámica un 
desarrollo de la relación enseñanza-aprendizaje, por tal motivo es imperativo que los docentes 
que componen las instituciones educativas tengan una impronta, un estilo que logre fortalecer y 
hacer más significativa esa relación de enseñanza-aprendizaje. El diccionario de la lengua 
española define el termino de método de enseñanza como el modo de decir o hacer con orden 
una actividad, si se traduce ese concepto dentro el ámbito educativo, se puede afirmar que el 
método de enseñanza es el modo de conducir la enseñanza de cualquier temática en particular. 
(Delgado, 2010) en su texto Los métodos de enseñanza en la Educación Física, citando a 
Thorndike realiza una exposición de un cuadro que realizo Thorndike para entender la 
significancia y los que se manejan en los métodos de enseñanza. 
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Grafico 1: Principios del método 
            Tomado de Thorndike (1976)  
 
 
Dentro de los métodos de enseñanza como expone (Delgado, 2010) existen los cognitivos, que 
promueven una implicación cognitiva por parte del alumno en su proceso de aprendizaje, 
asumiendo un papel preponderante en el mismo. Dentro de estos métodos podemos encontrar en 
el descubrimiento guiado, y el de enseñanza problemica o resolución de problemas, este último 
será tema de estudio en el desarrollo de la investigación. 
 
La enseñanza problemica. 
 
La enseñanza problemica en su definición más escueta, data de que es un método de carácter 
cognitivo donde existe una participación activa del estudiante en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Autores como el doctor (Rosell, 2006) tratan de dar una definición de las tantas 
definiciones que se derivan de este concepto, vale la pena citar sus palabras. “La enseñanza 
problémica es aquella en la que los alumnos, guiados por el profesor se introducen en el proceso 
de búsqueda de la solución de problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir 
de forma independiente los conocimientos y dominar la actividad creadora” (Rosell 2006) El 
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maestro (Cogollo, 2012) entrega su definición de enseñanza problemica vale la pena citar 
algunas de sus palabras. “Se asume como la posibilidad viable para superar el aprendizaje 
memorístico y mecánico, por cuanto buscar desarrollar el pensamiento creador en los 
estudiantes, vinculándolos a las experiencias del conocimiento científico”.  
 
La enseñanza problèmica tiene fundamentaciones teóricas desde el punto de vista metodológico, 
pedagógico, psicológico, los anteriores autores dan algunas explicaciones de cómo estos tres 
conceptos mencionados tienen una incidencia en la enseñanza problèmica, por ejemplo desde la 
parte metodológica afirman que este método se desprende de la teoría del conocimiento y las 
contradicciones que deben resolver en su proceso de formación, desde la parte psicológica en la 
naturaleza social del ser  humano y en los procesos productivos de creación de conocimiento. El 
ser humano con un pensamiento productivo genera una serie de estrategias en apropiarse de lo 
nuevo, se cuestiona por lo que recibe en su medio, a diferencia de un pensamiento reproductivo 
que simplemente es repetir lo que se ha dicho anteriormente. Y por último tiene un fundamento 
pedagógico, porque busca desarrollar habilidades cognoscitivas en el estudiante, logrando un 
desarrollo integral del mismo, buscando que se apropie de los conocimientos con los que cuenta 
y ve en su entorno.  
Muchos autores, han mencionado los aportes de la enseñanza problemica, específicamente 
dirigido a desarrollar una serie de capacidades en el ser humano. Vale la pena citar algunas de 
sus estos autores que se preocupan por la forma en que se desarrolla el conocimiento. “La 
pedagogía problémica tiene por objeto central desarrollar las capacidades creadoras del sujeto 
humano, reivindicando la independencia cognoscitiva del sujeto en formación, en la construcción 
del saber y la cultura, todo”. (Garcia L. , 2011) 
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El maestro (Rosell, 2006) logra extraer una serie de elementos de la enseñanza problemica que 
los encausa como categorías propias del método y que será las directrices sobre las que recaen  
























Es el eslabón central de la enseñanza 
problemica, ya que refleja la contradicción 
dialéctica que estimula la actividad 
cognoscitiva y desencadena el proceso de 
solución del problema. Es el estado psíquico de 
dificultad que alarma y estimula a encontrar la 
solución. Equivale a lo desconocido. 
 
El problema docente Es el elemento que provocó la dificultad 
surgida durante el análisis de la situación 
problémica. Es la forma más concreta de 
expresión de la contradicción dialéctica. 
Equivale a lo buscado. 
 
La tarea problemica Es la actividad que conduce a encontrar lo 
buscado. Presupone el cumplimiento de 
algunas acciones en una secuencia 
determinada. 
 
La pregunta problemica La pregunta problémica es un complemento 
estructural de la tarea cognoscitiva. Es una 
acción que presupone un solo acto 
cognoscitivo 
Lo problemico Es el grado de complejidad de las tareas y 
preguntas, y el nivel de habilidad del estudiante 
para analizar y resolver los problemas de forma 
independiente. Es la expresión de la inquietud 
investigativa del hombre de ciencia. 
 
 
Rosell,Puig, Consideraciones teóricas sobre la 




El maestro Jairo Peton Velázquez, argumenta lo siguiente al respecto, “el contexto problémico 
crea incertidumbre, reflexión - acción en grupos, toma de decisiones, cooperación -  oposición, 
donde el resultado es cualitativo más la experiencia práctica, que proporciona a su vez diversión. 
Lo esencial de este enfoque es el proceso de aprendizaje más que el propio resultado”.  (Pentón 
Velázquez, 2004) y otros autores argumentan los fundamentos que tiene la enseñanza problèmica 
y los cuales enmarcan un poco su significado las bases metodológicas, psicológicas y pedagógicas. 
Bajo la óptica del método de enseñanza problèmica tienen su fundamento la teoría del 
conocimiento, debido a que el estudiante debe aplicar una serie de mecanismos que le permitan 
dar solución a una problemática que se le presenta en su entorno inmediato. Además, presenta 
diferentes propuestas pedagógicas entorno a la forma en que se presenta la relación enseñanza-
aprendizaje por parte del maestro hacia sus estudiantes, y existe un fundamento psicológico 
denotado en el comportamiento del estudiante cuando es enfrentado a una situación donde tiene 
que tomar una serie de decisiones sin dejarse presionar por el medio, siendo estas racionales y 
producto de una reflexión sobre él debe ser sobre su actuación.  
Del mismo modo este autor hace una ejemplificación de las bases psicológicas y pedagógicas de la 
enseñanza problemica. Argumenta que, desde el punto de vista psicológico, habla de la 
concepción de la “naturaleza social” de la actividad del hombre y de los procesos productivos del 
pensamiento creador.  
 
        “El pensamiento productivo, a diferencia del pensamiento reproductivo, se caracteriza por 
la capacidad del hombre para apropiarse de lo nuevo, de lo desconocido: por esta razón, 
desarrollar este tipo de pensamiento implica lograr un aprendizaje basado en la búsqueda, 
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en la solución de problemas, y no en la simple asimilación de los conocimientos” (Lorenz, 
2007). 
 
Por ultimo en lo que tiene que ver a el fundamento pedagógico, el autor habla de una “enseñanza 
desarrolladora”, que ofrece una asimilación del conocimiento y una posibilidad de exploración 
de ese conocimiento, la importancia de que como maestro se desarrolle una serie de habilidades 
cognoscitivas de los estudiantes. Aparece un concepto denominado enseñanza desarrolladora, el 
cual como expresa (Lorenz, 2007) radica en la necesidad de impulsar capacidades cognitivas del 
estudiante, no solamente para que comprenda las situaciones que vive en su cotidianidad, sino 
que ademàs cambie en su desarrollo integral, conviertiendose en una persona mas reflexiva 
frente a su proceso de formaciòn, integrando distintas perspectivas sobre lo que aprende en la 
cosntante interacciòn con su pares y con los demas personas que componen la sociedad. Por eso 
la enseñanza desarrolladora va más allà de una simple enseñanza en aula, trasciende em los 
modos de construcción de seres humanos integros y multidimensionales, tomando como eje 
central el desarrollo del concimiento.  
Dentro de la enseñanza problèmica existen una serie de actividades por parte de los estudiantes 
que son propias en el método y que son descritas a continuación. 
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Tabla 2: Rol del docente y del estudiante 
Rol del docente Rol del estudiante 
- el docente es un orientador del proceso del 
estudiante. 
-considerar al momento de diseñar el problema si la 
experiencia es adecuada para y si vale la pena. 
- Propiciar la asimilación de conocimientos a nivel de 
su aplicación creadora. (doctora Martina Martínez 
Llantada). 
- El profesor está preparado para traspasar el umbral 
de descubrimiento, además debe diseñar problemas 
adecuados en una o más áreas del contenido 
(Muska mosston) 
- Tener amplitud de puntos de vista, no imponer su 
criterio, ser flexible y reconocer el valor de 
las opiniones de los estudiantes aun cuando estos 
piensen diferente a él 
(Faustino Pérez Hernández) 
- Estimular la participación del estudiante en los 
debates y propiciar que aparezcan vivencias 
Afectivas positivas en el proceso, así como aprender  
 
- producir ideas divergentes siempre y cuando a 
ellos se les presentes problemas relevantes. 
(muska mosston) 
-. El estudiante debe en todo momento bajo la 
dinámica del método, producir nuevas ideas y 
nuevos cuestionamientos todo ello en pro de 
expandir el horizonte de contenido con el que 
cuenta. 
(muska mosston) 
- El estudiante penetra más profundamente en la 
esencia del concepto, del nuevo fenómeno, ley o 
principio que cuando se utilizan métodos 
esencialmente reproductivos. 
(Luis Azcuy Lorenz) 
- cumple un papel preponderante que le permite 
de alguna u otra manera la posibilidad de 
generar una actitud creadora de conocimiento. 
(muska mosston) 
 
Hernández, Aldo. Aplicaciones de la enseñanza problèmica en la Educación Física. Ed inder 
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Categorías de la enseñanza problemica 
Dentro de la enseñanza problemica se encuentran una serie de categorías como lo son la 
creatividad, la tarea problèmica y la independencia cognitiva, que ayudan a darle forma y son 
rutas para entender la trascendencia del método y sus maneras de proceder dentro de un contexto 
determinado. A continuación, se explicarán algunas de estas categorías. 
 
Creatividad.  La creatividad es una de las condiciones que tiene el ser humano para 
desarrollarse en cualquier ámbito de la vida diaria. Supone características como la 
innovación, la imaginación y un desarrollo continuación del proceso de generación de 
ideas, así lo expresa el ex presidente de la sociedad americana de psicología, (Gilford, 
2004) argumentando que la creatividad parte no solo de un desarrollo personal del sujeto 
sino de un desarrollo de herramientas que le permiten sobrellevar los avatares que 
enfrenta en su vida. La creatividad se compone de una serie de condiciones, que al ser 
cumplidas le darán al sujeto muchas variantes en su proceso de construcción de ideas.                                      
Estas características son, la fluidez, la flexibilidad, la elaboración y la viabilidad. La 
fluidez se refiere a la facilidad de un número elevado de ideas, la flexibilidad, se refiere a 
la capacidad de abordar los problemas desde diferentes ángulos, la elaboración que se 
refiere a la producción de ideas de manera innovadora, y por último la viabilidad que es 
ver la idea en la práctica. 
 
La tarea problémica. Es una de las categorías más importantes dentro del método de 
enseñanza problemica, debido a que es donde se materializa la acción cognoscitiva, 
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varios autores como Majmutov argumentan que la tarea surge de la necesidad de 
encontrar una solución a lo desconocido, y que en muchas ocasiones hace que el 
estudiante empiece un proceso de construcción de ideas y los automatismos generados en 
otros procesos se vayan reduciendo. Pero vale anotar que no se parte de la nada, hay una 
serie de conocimientos preestablecidos para encarar esa situación que inquieta. Como lo 
expresa (Cogollo, 2009) la tarea cumple con las funciones de organizar el conocimiento, 
fijar conocimientos y formar, controlar y autocontrolarel conocimiento. Es una de las 
maneras en que se logra hacer analisis estructurado de las tematicas con las que el 
estudiante se encuentra cada dia en su proceso de enseñanz y aprendizaje. 
 
Independencia cognoscitiva. Esta categoría implica una autonomía por parte del 
estudiante hacia la búsqueda de una solución situación problema que se le presenta. El 
maestro puede desenvolverse como orientador de este proceso, pero la actuación del 
estudiante es importante, en cuanto a la toma de decisiones, generación de 
cuestionamientos y maneras de actuar frente a eso que se plantea o quiere dársele 
solución. Dos elementos son fundamentales en este sentido para que la independencia 
cognoscitiva se puede ver y reflejar en el alumno. El primero de ellos es la construcción 
de hábitos o habilidades para que en cuanto al conocimiento y desarrollo de la 
personalidad, y lo segundo es promover el desarrollo del estudiante con la actividad que 
es objeto de estudio. Si se cumplen estas condiciones, los estudiantes generaran esa 





Relación de la Educación Física con la enseñanza problemica. El metodo tambien 
tiene una razon de ser en la Educacion Fisica, en especial en la multipliciad de ideas y 
pasos para desarrollar cualquier actividad donde el estudiante debe tomar una serie de 
decisiones sobre su proceso, le da una trascendencia a la opinioón y a las prácticas del 
estudiante en la clases. “Este método de carácter activo, sitúa al estudiante en una 
posición activa donde él tiene la oportunidad de hacer parte de su proceso de aprendizaje, 
al igual que desarrollar una serie de habilidades y capacidades que le permitirán ver el 
mundo.” (Hernandez, 2001). El método dentro del campo pedagógico se ha considerado 
un método de carácter cognitivo, puesto que pone al estudiante a ejercer una serie de 
análisis, para luego generar una respuesta que le posibilite de alguna manera resolver ese 
planteamiento o cuestionamiento al cual se está enfrentando. ¿Y que es generar un 
problema?  (Hernandez, 2001), argumenta que la generación del problema es realizarse 
una pregunta sobre lo que está viviendo la persona en su cotidianidad, además este 
método impulsa una actitud creativa en el estudiante que le permite trascender en su 
conocimiento y en su entendimiento del mundo. En la estructura y prácticas que 
componen la Educación Física, la enseñanza problemica ayuda a mediar esas expectativas 
y motivaciones que tienen los estudiantes al momento de realizar una actividad en 
particular, debido a ese componente practico que tiene la educación física y que le 
permite al estudiante explorar las distintas formas de realizar una tarea. La enseñanza 
problemica ofrece una serie de alternativas desde la asimilación racional de una tarea y la 
exploración de las distintas formas de realizar algún tipo de tarea en particular. 
 (Hernandez, 2001), al respecto dice lo siguiente. “Tanto la actividad física como la 
intelectual que surge durante la situación problemica conduce al planteamiento del 
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problema que no es más que la determinación del elemento que provocó la dificultad”. 
Cuando el estudiante empieza a ser consciente del proceso y de las actividades que está 
desarrollando, sin duda alguna generará respuestas más estructuradas y los dominios en 
cada uno de los aspectos propios del área de la Educación Física. 
La enseñanza problemica en la clase de educación física, alcanza el rotulo de mecanismo 
para impulsar la activación del conocimiento del estudiante, cuestionándolo, motivándolo 
e invitándolo a explorar nuevas formas de conocer la relación que tiene con su cuerpo y 
el medio especifico donde se desarrolla. Además, existe la posibilidad de que los 
estudiantes evalúen sus procesos y el de sus compañeros valiéndose de razones teóricas 
del porque llegan a ese tipo de conclusiones o desarrollos que pueden ser buenos o que 
carecen de contenido.  
Pero como se ha venido mencionando anteriormente, es un método que sitúa al 
estudiante en un papel muy importante dentro de las clases de Educación Física, que 
entre sus atributos presenta muchos contenidos prácticos o situaciones problema. 
  
 Los juegos pre deportivos 
 
Dentro del desarrollo de la Educación Física escolar los juegos son la última etapa del desarrollo 
físico del niño, puesto que existe un desarrollo de temáticas como, el reconocimiento del cuerpo, 
vivenciar actividades motrices, las habilidades básicas, coordinativas, el ritmo y un leve 
desarrollo de las capacidades condicionales. Entra en una etapa donde el sistema neuromotor ha 
alcanzado un desarrollo significativo que le permitirá al niño aproximadamente entre los 8 a 12 
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años de edad realizar actividades más complejas, llegar al campo de las destrezas, añadiendo que 
sus intereses por el deporte empiezan a acrecentarse al lograr ese desarrollo evolutivo. Es 
importante definir todo lo que tiene que ver con juegos pre deportivos para entender su 
repercusión en el desarrollo del niño, para ello el profesor (Pérez, 2008) ofrece una definición 
que vale la pena traerla a colación.  
 
“Los Juegos Pre deportivos son una forma lúdica motora, de tipo intermedio entre el 
juego y el deporte, que contienen elementos afines a alguna modalidad deportiva y que 
son el resultado de la adaptación de los juegos deportivos con una complejidad 
estructural y funcional mucho menor” (Pérez, 2008). 
 
 Para que existan los juegos pre deportivos debe haber una completa dominación de las 
habilidades básicas, así como el conocimiento básico de algunos aspectos técnicos del deporte. 
Lo que se busca en principio con los juegos deportivos es potenciar las capacidades de los niños 
entre 8 a 12 años e iniciarlo en el deporte fuera de las exigencias, objetivos y depuraciones 
técnicas con las que cuenta. 
Los juegos pre deportivos contribuyen en el desarrollo de habilidades sociales, debido a que estar 
en constante interacción con sus compañeros, el estudiante debe establecer una serie de canales 
de comunicación asertiva, para conseguir los objetivos propuestos. Al llevar la característica de 
juego, estas actividades deben ser motivantes, satisfactorias y ejes centrales para el desarrollo de 
las emociones y habilidades de todo tipo en el alumno. 
Por momentos se tienden a confundir diferentes términos que a simple vista guardan una 
similitud en cuanto a su repercusión, estos términos son: deporte, recreación y juego, tomando 
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como referencia a  (Arias, 2016), hay una diferencia en lo que corresponde al deporte y al juego, 
porque tiene una serie de similitudes, pero el elemento diferenciador radica en que el deporte es 
sistemático, es reglado e inmodificable, por el contrario, el juego es más flexible en cuanto a sus 
participantes, sus reglas y sus modos de hacerse por lo que para el niño resulta una cualidad muy 
apreciable debido a que todos pueden participar sin la necesidad de poseer una serie de 
desarrollos específicos y técnicos. Por otro lado, recreación y juego se diferencian en que el 
juego tiene unas reglas establecidas y hay un perdedor y un ganador, pero en la recreación se 
procura desarrollar el placer de divertirse, la sola actividad ya genera un gusto y un bienestar 
para los participantes. 
Existe una clasificación de los juegos pre deportivos, según (Garcia J. M., 2007) los deportes se 
pueden clasificar por deportes, por acciones que se realizan, numero de jugadores y la 
procedencia. En esta linea el autor los clasifica juesgos predeportivos individuales y colectivos, 
en los primeros el jugador no necesita de sus compañeros para lograr el objetivo, en los juegos 
colectivos se necesita de la intervencion de dos o mas compañeros para lograr los objetivos. 
Otros autores como (Pérez, 2008) mantienen estas características de la individulidad y la 
colectividad de los juegos deportivos, pero hacen otro tipo de clasificación de los juegos 
predeportivos, en juegos predeportivos generales o básicos que pueden ser juegos que son utiles 
para la practica de varios deportes, y juegos especiíficos que son propios para el desarrollo de un 
deporte. 
Aunque en los juegos predeportivos hay que tener muy presentes la carga de movimientos y las 




“Los juegos motrices representan un complejo proceso motor, donde influyen diferentes 
excitaciones. Algunos procesos están dados por una fuerte carga física con gran tensión 
nerviosa y otras de relajamiento que varía por la fuerza y emociones que refleja la 
conducta del alumno”. 
 
Hay que tener presente la asignación de cargas del juego, debido a que los niños por las distintas 
emociones y estados de excitación que genera el juego, pierden de vista las sensaciones y las 
señales que le envía su cuerpo con respecto al cansancio y la fatiga. Por eso la planificación de 
los juegos debe siempre hacerse con juegos conocidos y luego emplear juegos más complejos, 
llevar al niño en un proceso es importante para evitar lesiones o situaciones adversas que se 
pueden presentar por la mala planificación de los juegos. Factores como delimitar el espacio en 
donde se practican los juegos pre deportivos, disminuir los tiempos de los juegos e incluir más 
jugadores, son factores que en definitiva nos llevaran a prevenir la fatiga en los niños. 
 
 
 Etapas de la iniciación deportiva. Se deben seguir una serie de procesos para que los 
juegos pre deportivos tengan una relevancia en el niño, una vez más citando a (Pérez, 
2007) vemos que el juego deportivo carece de unos momentos en donde se busca que el 













Tomado del libro juegos deportivos de Mario Pérez de Corcho 
 
Varios autores han intentado definir la iniciación deportiva como un proceso estructurado, 
otros como un componente que será indispensable para que los niños aprendan una serie 
de características generales y específicas que le permitirán aplicar distintos patrones de 
movimiento en deportes de conjunto o individuales. Esa iniciación debe estar enmarcadas 
por tareas y practicas semiestructuradas acorde a la edad de los niños, al respecto se dice 
lo siguiente. 
 
 “Es un proceso ceremonial que indica que las personas adquieren una nueva 
posición o una nueva pertenencia a un grupo. Los procesos de iniciación deben 
indicar, independientemente de los procesos de aprendizaje, que una persona 
determinada cumple ciertas exigencias ligadas a sus status o específicas de un 
grupo” (Blázquez, 2006). 
  
Etapa 1: iniciación Amplia la base motriz del niño (a) con el fin de 
conseguir un alto nivel psicomotor 
Etapa 2: desarrollo :Se lleva a cabo la enseñanza de los elementos 
fundamentales del deporte de forma global 
para conseguir la asimilación de sus elementos 
básicos 
Etapa 3: perfeccionamiento Sigue la proyección lógica de la técnica, 
perfeccionando los elementos más simples e 
introduciendo otros más complejos. Etapa ideal 
para aplicar juegos Pre deportivos específicos y 
las formas jugadas” 
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Hay que decir que las etapas de la iniciación deportiva, buscan llegar a los juegos pre 
deportivos y las formas jugadas, además de ello estas etapas son acompañadas por un 
desarrollo físico del niño, donde se desarrollar capacidades como la fuerza, se empieza a 
desarrollar la resistencia, la flexibilidad sigue teniendo un pico muy alto en los niños y 
empieza a presentarse una mejora progresiva de la velocidad. Esto le permite al niño 
desarrollar habilidades más complejas e interactuar con múltiples elementos como los 
son pelotas, discos, raquetas, etc. Es importante, agregar que los juegos pre deportivos no 
deben ser aburridos y deben buscar en primer lugar una familiarización del niño con el 
deporte, además deben ser adaptados a las necesidades e interese de los estudiantes. Hay 
una distinción entre los juegos pre deportivos genéricos y específicos los primeros serán 
aquellos que van a desarrollar habilidades comunes a varios deportes como pueden ser 
por ejemplo los lanzamientos y recepciones. Mientras que los específicos desarrollan 






 Aportes de los juegos pre deportivos. Dentro de los aportes que ofrecen los juegos pre 
deportivo  a la iniciación deportiva se encuentra la adaptación de la reglas que son 
propias del deporte así lo indica, (Perez, 2007), argumentando que frente a las reglas que 
se deben seguirse en el transcurso de un juego pre deportivo, se llevan implícitas una 
serie de características, como lo son las decisiones y juicios de los participantes en la 
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dinámica de los juegos, así como el aprendizaje de algunas cuestiones técnicas,  en este 
sentido, vale la pena citar algunas de sus palabras “El aprendizaje técnico se realiza por 
medio de la acción repetitiva de habilidades especifico-técnicas que dan lugar a múltiples 
posibilidades de movimiento” (Pérez, 2007). 
Además de ello el maestro Vásquez Iglesias ofrece una concepción de lo que le aporta los 
juegos pre deportivos a la educación física, vale la pena citar algunas de sus palabras. 
“Los Juegos Pre deportivos tienen como objetivo fundamental en estos primeros grados 
del nivel primario iniciar a los alumnos en el aprendizaje de los elementos fundamentales 
de las técnicas, conducción, recepción y pases, tiros, saque, recibo, bateo, fildeos” 
(Vázquez, 2002). Debemos afirmar que los juegos pre deportivos no tienen una rigidez y 
son modificables, a pesar de que existe una competitividad no existe una consecuencia 
nefasta que altere la emocionalidad del niño, como si lo hace el deporte de alto 
rendimiento, y es ahí donde el maestro de educación física interviene, enseñándole a 
todos los alumnos el valor de ganar y de perder, haciendo una explicación de los 
objetivos que se buscan con la aplicación de los juegos pre deportivos.  (Arias, 2016) 
habla resalta la importancia de los juegos predeportivos dentro del contexto escolar, 
asumiendo el concepto como una unidad, que tiene mucha acogida en el campo de la 
educación física, otorgándole a los juegos pre deportivos, el rotulo de herramienta de 
enseñanza que permite realizar desarrollos muy puntuales y específicos en la clase de 
educación física, en este sentido vale la pena citar algunas de sus palabras 
 
 “La aplicación de juegos pre deportivos son unas herramientas fundamentales para 
la enseñanza de cualquier destreza deportiva es por ello que se deben considerar 
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como una unidad, la cual ha sido experimentada por autores durante muchos años 
en su labor con niños y jóvenes que se inician en la práctica deportiva” (Arias, 
2016). 
Es importante tener presente que los juegos pre deportivos son importantes y tienen 
un gran valor, si se aplican teniendo en cuenta un proceso y una intencionalidad que 
sin lugar a dudas va a generar importantes desarrollos en el cuerpo estudiantil, ese 
proceso anteriormente mencionado se basa en llevar una secuencia lógica frente a 
los juegos propuestos y a los desarrollos que se esperan en los estudiantes; es 
importante agregar que la intencionalidad cumple una función importante en cuanto 
al resolver las distintas preguntas que se generan orientadas al ¿Qué? ¿Para qué? 
¿Cómo? y ¿por qué? de las actividades propuestas, la orientación que se le dé a la 
actividad dará respuesta tanto al maestro como al estudiante sobre los distintos 
desarrollos que como se han mencionado antes van desde lo general a lo particular 
frente a los juegos pre deportivos. 
El tipo de población es importante debido a que los juegos pre deportivos están 
diseñados para ser desarrollados por niños en edades de 9 a 12 años 
específicamente, si se realizan en edades por debajo a las anteriormente 
mencionadas, no se generará un impacto adecuado y la actuación del estudiante 
estará enmarcada por distintas limitaciones de diferente orden, y por el contrario, si 
las actividades se realizan en edades superiores, se presentaran situaciones 
desmotivantes para los alumnos, debido a que su etapa de desarrollo físico, mental y 
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 Marco legal 
 
Ley 115 de Febrero 8 de 1994 Por la cual se expide la ley general de educación. 
 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, esto articulado por el ministerio de 
educación nacional (Ministerio de educación nacional, 2009) 
 
TITULO II Estructura del servicio educativo  
CAPITULO 1° Educación Formal  
SECCION PRIMERA  
Disposiciones comunes   
ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que 
ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y 
media, cumplir con: 
 a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de 
conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política; 
 b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la 
educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y 
estimulará su difusión y desarrollo;  
c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos 
naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; 
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d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 
cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y  
e) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas 
y afectivas de los educandos según su edad.  
Se establecen estos artículos, para traer a colación la normatividad por la cual se rigen las 
instituciones educativsd 
 
Lineamientos curriculares de Educación Física, propuestos por el ministerio de educación, 
generan una estructura y una serie de estándares por los cuales la educación física debe ser 




 Metodología  
 
Tipo de investigación 
El tipo de investigación que se pretende manejar en el siguiente trabajo, es la investigación 
descriptiva, donde se pretende establecer una serie de  aportes que realiza la enseñanza 
problemica al desarrollo de los juegos pre deportivos, en niños de tercer grado de primaria. La 
intencionalidad que se busca al utilizar este tipo de descripción es la de hacer una visualización  
y establecer una serie de características, hallazgos y una reflexión de carácter pedagógico  sobre 
una alternativa que puede ser aplicada en el proceso que se lleva a cabo en la Educación Física. 
El objetivo de este tipo de investigación, no radica en intervenir sobre el grupo que es objeto de 
investigación, el objetivo se centra en observar y describir los fenómenos tal y como se 
presentan, bajo la óptica del método de enseñanza problémica. 
El siguiente trabajo investigativo lleva en su interior un enfoque de investigación cualitativo. 
Como argumenta (Sampieri, 2006) es un enfoque de carácter inductivo donde implica una 
inmersión inicial en un contexto determinado para luego hacer una interpretación del contexto, 
donde se generará una serie de preguntas. Es un enfoque de carácter flexible donde se recolectan 
datos por medio de varios instrumentos como el diario de campo. 
 El objetivo de utilizar este método de carácter cualitativo, pone de manifiesto la intención de 
observar una serie de características propias de los estudiantes, que permita conocer los 
desarrollos de los estudiantes frente  al proceso que se lleva a cabo, en este caso en particular a 
los juegos pre deportivos vistos desde la óptica del método de enseñanza problemica frente a su 
proceso de formación y sobre todo a su proceso de aprendizaje de una temática como lo son los 
juegos pre deportivos, por eso se alude a la encuesta donde se hace una recolección de datos 
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masiva y muy heterogénea sobre el objeto de estudio, aquí se puede realizar una sistematización 
de los datos. 
Dentro del desarrollo del trabajo se planea realizar una reflexión pedagógica, teniendo en cuenta 
un modelo de enseñanza como lo es el problemico que pueden ser incluidos en las clases de 
Educación Física, como una alternativa a los procesos de enseñanza y aprendizaje dentro del 
contexto escolar. Para conseguir el objetivo, se pretende realizar un cuadro operativo para hacer 
una delimitación de los indicadores a observar dentro del proceso y que son propios de la 
enseñanza problémica. 
Se lleva a cabo una observación directa sobre los estudiantes, donde se precisa la puesta en 
acción de los criterios de cada uno del modelo, se precisa hacer uso de los diferentes 
instrumentos de investigación para determinar las bondades del modelo. Luego de aplicar esta 
observación y estructuración de los aportes de lo modelo se evidenciarán los resultados y se 
construirá una reflexión frente al proceso. 
Se pretende realizar una investigación con un enfoque descriptivo, donde se realiza una 
recolección de una información como se menciona anteriormente de un medio natural, que 
permita conocer e identificar las características de los niños, y los aportes desde el punto de vista 
pedagógico y didáctico que hace el modelo de enseñanza problémica. 
 
Población  
La población está constituida por estudiantes de tercer grado de el Colegio Vista Bella, este 
colegio presta el servicio de primaria y secundaria, estos estudiantes están entre un estrato dos y 
tres, la edad de la población que se va a investigar está entre los diez y once años. Son 30 
estudiantes, 17 niñas 13 niños que componen el grupo. Son niños que generalmente siguen 
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instrucciones y convivencialmente no presentan problemas que perturben el normal desarrollo 
de las dinámicas que se dan en el aula. Se observa que existe una marcada tendencia en el grupo 
de diferenciar y separar los niños de las niñas al momento de desarrollar cualquier tipo de 
actividad, lo que dificulta una buena comunicación entre los miembros del grupo para 
consolidar formas de convivencia, empatía y socialización. A partir del grupo y sus 
características se efectuó la observación y sirvió de muestra para los análisis posteriores  
 
 
 Instrumentos de investigación 
 El proyecto al ser de enfoque cualitativo y para una mayor comprensión de los datos se llevó a 
cabo una observación directa encausada y sistematizada bajo un diario de campo y la escala de 
apreciación, como instrumentos de investigación, que ayudaran a extraer los datos, para tener 
una información precisa sobre las actuaciones que desarrollan los estudiantes y de esta manera 
organizar los resultados que se obtuvieron una vez aplicados estos instrumentos, vale la pena 
traer a colación los instrumentos anteriormente mencionados. 
 
Observación directa: Este instrumento permite obtener información directa y confiable, donde 
se puede apreciar la actuación del estudiante en el medio y en plena situación, vale la pena 
resaltar lo dicho por el docente (Bernal, 2006), es un proceso que debe ser de manera 
sistematizada teniendo en cuenta un procedimiento que debe ser controlado y regulado, con la 
ayuda de medios audiovisuales se puede hacer la observación directa más amplia. 
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Esto se llevó acabo en algunas sesiones de clase para determinar actuaciones de los estudiantes 
que se escapan a la vista del observador, y con la ayuda del diario de campo todas esas 
observaciones se ordenaron para obtener un resultado de lo que se evidencio en el proceso. 
 
Escala de apreciación: En menor medida se usó la escala de apreciación para determinar si se 





Para la metodología se tienen presentes unas fases de investigación, donde se plantea en primer 
lugar la caracterización y diagnóstico de las categorías que se presentan en el trabajo, su 
sustento y por qué se utilizan. En la segunda fase se plantea el diseño de la propuesta didáctica 
que se sustenta en el cuadro operativo y posteriormente en la unidad didáctica, como los ejes 
que fundamentan el trabajo investigativo y los análisis posteriores que se realicen y se generen 
después. 
La tercera fase es la intervención y observación pedagógica, donde es la aplicación de lo 
planteado en la segunda fase. Esto se llevará a cabo mediante un diario de campo y un cuadro 
biocromatico resaltando aspectos de las actividades. Por ultimo en la cuarta fase denominada 
análisis y resultados, se describen y se presentan los resultados de la observación, con su 





Fases del proyecto investigativo 
 
Fase 1: Caracterización y diagnóstico.  En la fase de caracterización del siguiente 
trabajo investigativo, se pretende hacer una caracterización del contexto y la problemática 
que se evidencia dentro de los estudiantes de tercer grado, así como hacer una 
caracterización de la categoría de estudio denominada enseñanza problemica y sus 
aportes bajo un contexto denominado juegos pre deportivos para posteriormente con la 
ayuda de algunos instrumentos de investigación, dará a conocer como será el desarrollo 
de las categorías de estudio en las fases posteriores. El instrumento por el cual se vale la 
fase de diagnóstico es la observación directa, debido que ofrece un primer momento sobre 
la situación en la cual se encuentran los estudiantes frente a una temática en particular, y 
se pueden hacer unas primeras conclusiones sobre las dinámica que se lleva al interior del 
grupo. 
 
Se observa que los estudiantes son muy limitados y siempre están a la espera de seguir lo 
que propone el maestro, perdiendo la capacidad de desarrollar sus ideas y ser dueños de 
su propio proceso. El conductismo se hace evidente en las actuaciones de los estudiantes 
y más aún en la del maestro que espera ser el centro de los procesos y dinámicas que se 
encuentran en la clase. La pasividad es elemento a destacar entre los estudiantes, así 
como la falta de capacidad de construir una idea que propia sin el intervencionismo del 
maestro, quien en últimas es el que conduce el proceso, dentro de los estudiantes de 
tercero del colegio Vista Bella. Las categorías de investigación centrales del proyecto son 
el método de enseñanza problemica y los juegos pre deportivos. Frente a la primera 
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categoría se afirma que la enseñanza problemica se compone de una serie de contenidos 
guiados hacia el impulso de la creatividad, la resolución de problemas por parte del 
estudiante, y el deseo de investigar para generar más conocimiento. Las categorías que 
tiene en su interior el método de enseñanza problemica son las siguientes: la situación 
problema, la tarea problema y el problema docente. Entorno a ello el docente (Cogollo, 
2009) expresa que estas categorías constituyen la estructura fundamental del método de 
enseñanza problemica, teniendo fuertes repercusiones desde la pedagogía activa, y el 
desarrollo del conocimiento por parte de los estudiantes.  
Los juegos pre deportivos constituyen uno de los contenidos a trabajar en la Educación 
Física y la segunda categoría del siguiente trabajo de investigación, son actividades que 
guardan una serie de semejanzas con los deportes, pero se diferencian en que no siguen la 
rigurosidad del mismo, aspecto que se ve en la modificación de reglas. Además, 
desarrollan en los estudiantes una serie de habilidades básicas como lo son el lanzar, 
atrapar, patear entre otros. Se dividen en genéricas y específicas, con los estudiantes se 
pretendió trabajar los juegos pre deportivos genéricos donde existe un desarrollo 
generalizado de una o más habilidades motoras. 
 
El trabajo se centra en describir los aportes que genera la enseñanza problemica en el 
desarrollo de estos juegos pre deportivos, para ello se seleccionaron una serie de 
indicadores o características propias de la enseñanza problemica que   cumplirán un papel 




La propuesta que es uno de los ejes fundamentales por los cuales se extrae las rutas de 
navegación de la metodología, aquí se especificas herramientas como el cuadro operativo que es 
uno de los factores importantes, para entender la trascendencia de los instrumentos bajo la óptica 
de unas características ya determinadas. La propuesta en este sentido está delimitada y busca 
otorgar las condiciones necesarias para examinar y posteriormente analizar los hallazgos 




Fase 2: Diseño de la propuesta. El diseño de la propuesta se llevó a cabo a través de la 
unidad didáctica, para ello se estableció previamente un cuadro operativo donde se 
seleccionó las características de la enseñanza problemica que más adelante se 
convertirían en eje fundamental del proceso en el diseño de la propuesta a través de la 
unidad didáctica. será la herramienta que conducirá la manera en que se llevara a cabo la 
propuesta centrada en los aportes de la enseñanza problemica en los juegos pre 
deportivos, la unidad didáctica como lo argumenta ( Revista Emafs, 2006) es una 
programación sistemática, vale la pena citar algunas de sus palabras. “unidad mínima del 
currículo del alumno con pleno sentido en sí misma, aunque contiene unidades más 
pequeñas que son las sesiones y su unión secuenciada conforma un todo más global que 
es la programación de aula”. 
La unidad didáctica propuesta, contó con una serie de objetivos que conducirían los 
procesos y las intervenciones que se llevarían a cabo luego de su aplicación. Además de 
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contener los indicadores seleccionados en el cuadro operativo, quienes representan la 
parte central del diseño y sobre los cuales van a recaer todas las acciones y actividades, 
así mismo la unidad didáctica permitió sistematizar el proceso, y hacer una organización 
de tiempos que van a definir la trascendencia del proyecto. 
 
Cuadro operativo. El cuadro operativo es un organizador de información, que permite 
identificar las semejanzas de dos o más objetos de estudio, para el siguiente trabajo se 
utiliza el cuadro operativo para observar las semejanzas y diferencias que tienen cada una 














Muska mosston: el 
alumno inicia el 
descubrimiento y la 
producción de opciones 
con relación al contenido. 
Hasta ahora, el profesor 
ha tomado las decisiones 
acerca de las tareas 
específicas del contenido 
eI rol del alumno ha 
consistido en repetir y 
ejecutar, o en descubrir el 
objetivo final específico. 
 
Aldo Hernández: Este 
método de carácter 
activo, sitúa al estudiante 
en una posición activa 
donde él tiene la 
oportunidad de hacer 
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-generar una serie 
de actividades que 
sean objeto de 
observación para 
 
- Poner al 
estudiante en 
actividades donde 
él pueda generar 
una serie de 
condiciones para 
desarrollar dicha 
actividad, que ha 
sido producto de 
su creación y de 
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aprendizaje, al igual que 
desarrollar una serie de 
habilidades y capacidades 
que le permitirán ver el 
mundo y toda la 
complejidad que se 
desprende de la 
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de los estudiantes 





- se realiza una 
descripción de lo 
observado en cada 
sesión de clase 
teniendo en cuenta 
los indicadores que 
fueron previamente 
seleccionado 







experiencia o a su 
conocimiento 
logre generar una 
respuesta, primero 
que le permita 
entender alguna 
actividad en 
particular, y que 
además se 








Tabla 5: unidad didáctica 
 
Unidad didáctica Población: niños de tercer grado del Colegio Vista 
Bella 
Fundamento epistemologico La propuesta está fundamentada en el 
constructivismo para el constructivismo la enseñanza 
no es una simple transmisión de conocimientos, es en 
cambio la organización de métodos de apoyo que 
permitan a los alumnos construir su propio saber. No 
aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, 





Fundamento pedagógico La base pedagógica del método problémico está 
fundamentada en la necesidad de desarrollar las 
capacidades cognoscitivas de los estudiantes, en una 
asimilación solida de los conocimientos y una 
posterior asimilación de ellos.  
Fundamento axiológico La propuesta plantea desarrollar valores como el 
respeto sobre todo en lo que se plantea en el grupo 
que es objeto de investigación así como la tolerancia, 
y además desarrollar actitudes como la participación, 
el fomento de la curiosidad y el buen trato en 
diferentes momentos   
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Fundamento didáctico El fundamento didáctico de la propuesta siguiendo al 
maestro Norberto Cogollo radica en la asimilación 
consciente, ya que la relación que se genera entre el 
maestro y el estudiante es un proceso de asimilación 
de contenidos orientados por el maestro. Con la 
asimilación consciente se garantiza la solidez en 
conocimientos de fenómenos, actividades, 
problemáticas etc. 
Fundamento sociológico Los estudiantes al encontrarse en situaciones 
diversas y por momentos grupales, deberán valerse 
de la interacción social como vehículo para generar 
lazos de comunicación con sus compañeros y así 
poder resolver las cuestiones que se les presenten. El 
dialogo entre estudiante-maestro  y las distintas vías 
de comunicación serán el eje para la integración del 
grupo en una tarea especifica 
Descripción La siguiente unidad didáctica tiene como 
fundamento, el desarrollo de varios juegos pre 
deportivos bajo un contexto de enseñanza 
problemica. Las sesiones se orientarán bajo estos dos 
conceptos. Se espera observar los desarrollos de los 
estudiantes bajo esta óptica. Además cada una de las 
actividades previamente trazadas tiene como objetivo 
observar una característica de la enseñanza 
problemica. 
justificación El motivo de la realización de la siguiente unidad 
didáctica, radica en el hecho de describir los aspectos 
pedagógicos y didácticos que otorga el método de 
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enseñanza problemica a la educación física. En este 
caso usando los juegos pre deportivo como medio 
para observar esos aportes. 
Temática Enseñanza problemica y juegos pre deportivos 
Metodología Se plantea el mando directo y el método de 
enseñanza problemica, como ejes de 
direccionamiento del proceso que se llevara a cabo. 
Además la sistematización de los contenidos 
permitirá obtener hallazgos en unos momentos 
determinados 
Contenido - creatividad 
-juegos pre deportivos 
- resolución de problemas 
-situación problema 
-independencia cognitiva 
Objetivo - Describir los desarrollos que realicen los 
estudiantes bajo la óptica de la enseñanza problemica 
aplicando los juegos pre deportivos. 
 
-fomentar la habilidad creadora del estudiante 
mediante las diferentes actividades propias de los 
juegos pre deportivos. 
 
- garantizar la participación de todos los estudiantes 
en el desarrollo de las diferentes actividades. 
 
-reflexionar sobre las actuaciones de los estudiantes 
y sus hallazgos durante el proceso 
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Actividades Sesión 1: BALÓN TOCADO 
Objetivo: observar las diferentes alternativas que 
usan los estudiantes para que actúen en conjunto y 
resuelvan una actividad que se presenta como 
situación de juego. Los estudiantes deberán entender 
previamente la actividad y valerse de su creatividad 
 
Sesion2: creación de un juego con elementos 
Condiciones: participación de todos los miembros, 
uso de todos los elementos debe llevar reglas. 
 
Objetivo: visualizar la forma en que los estudiantes 
en conjunto generan una creación de un juego que les 
permita vivenciar habilidades de los juegos pre 
deportivos, la creatividad se convertirá en el vehículo 
que les permita 
 
 
Sesión 3: futbol en tríos. 
 
Objetivo: observar la manera en que los estudiantes 
se organizan e intentan desarrollar la actividad con el 
atenuante de resolver una situación específica del 
juego. Así mismo se identificará en el estudiante la 
manera en que reciben un problema de juego, y 





Sesión 4: Vaciar el campo. 
Objetivo: desarrollar una habilidad centrada en el 
voleibol (ataque), resolviendo una situación de juego 
como lo es pasar el balón al otro costado del campo. 
Además, se plantea determinar que construcciones 
estratégicas desarrollan los estudiantes para lograr el 
objetivo 
 
Sesión 5: el pañuelo 
Objetivo: visualizar la capacidad de reacción que 
tienen los niños para realizar una tarea y tomar una 
decisión en un tiempo determinado (deporte base: el 
balón mano). 
 
Sesión 6: Tierra, mar y aire 
Objetivo: fomentar en el estudiante la capacidad de 
resolver un problema en un tiempo y en un momento 
que no está previsto. 
 
Sesión 7: Campeón de tiro 
Objetivo: observar las estrategias que utilizan los 
estudiantes al momento de sortear una serie de 
obstáculos, para derribar una serie de conos (mejora 




Sesión 8:  Declaro la guerra 
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Objetivo: visualizar las estrategias que utilizan los 
estudiantes para la resolución de un problema, 
determinado en tiempo y momento específico. El 
estudiante encontrara las respuestas, las 
contradicciones y las posibles estrategias en la 
dinámica del juego 
 
Sesión 9: camino minado 
Objetivo: observar las maneras en que los 
estudiantes resuelven problemas mediante el uso de 
distintos desplazamientos, frente a una problemática 
o situación de juego que se les presenta previamente 
con unas condiciones particulares. 
 
Sesión 10: juego de canguros 
Objetivo: generar en el grupo de estudiantes una 
conciencia del movimiento (saltos) en situaciones 
determinadas. 
 
Sesión 11: carros romanos 
 
Objetivo: observar como los estudiantes se 
organizan y afrontan una situación problemica a 
nivel grupal frente a una actividad en particular. 
Además, se planea identificar como se desenvuelve 
el estudiante en una situación problemica que lleva 





Sesión 12: creación de juego 
Objetivo: vivenciar las diferentes habilidades que 
construyeron los alumnos mediante la creación de 
alguna actividad, haciendo uso de la creatividad, el 
pensamiento autónomo, resolución de problemas, 
comportamiento en situaciones de juego y juegos pre 
deportivos 
Evaluación Los estudiantes deben en cada una de las actividades 
planeadas, generar una idea o conocimiento 
estructurado y que dé respuesta a cada uno de los 
cuestionamientos en cada uno de los juegos de 
carácter pre deportivo, por eso se evaluara, la forma 
en que los estudiantes recepcionan la actividad, y los 
propios conocimientos que desarrollan para darle 





Tercera fase: Intervención y observación pedagógica. La intervención y la 
observación pedagógica se hicieron mediante la aplicación y puesta en marcha de los 
instrumentos de investigación, donde la observación directa se manejó desde el campo 
problemico y por medio del diario de campo se hizo un seguimiento de cada una de las 
actividades que desarrollaban los estudiantes. Se observó en los estudiantes mucha 
curiosidad por la manera en que se les planteaban las actividades a desarrollar, se 
motivaban debido a la necesidad de encontrar una serie de actividades que se les 
proponían. 
También hay que mencionar que la falta de comunicación entre los estudiantes perturbó 
en muchos momentos el proceso y por momentos el intervencionismo del maestro en la 
solución de conflictos que trascendían la confrontación de conocimientos, y que pasaban 
a actitudes un poco agresivas por parte de los estudiantes. Sin duda alguna se 
evidenciaron y se generaron una serie de comportamientos diferentes por parte de los 
estudiantes en medio del contexto de las actividades propuestas, posiblemente porque 
cuando ellos tienen la posibilidad de expresar sus ideas sin que el maestro juzgue si está 
bien o no, les genera una inquietud, porque están acostumbrados a esperar a que el 
maestro dirija todo el proceso y diga si la acciones que ellos realizan están bien o no. 
 
Por esta razón el proceso que se llevó logro aportar una serie de elementos en lo que se 
puede destacar las actuaciones y las perspectivas que tenían los estudiantes entorno a la 





La intervención se hizo de acuerdo con los indicadores de la enseñanza problemica 
empezando por la creatividad, donde se evidenció la falta de fluidez que existe por parte 
de los estudiantes en la construcción de propuestas frente a una actividad en particular, 
siempre están esperando las aprobaciones del maestro. 
El segundo indicador correspondía a la tarea problemica, se buscaba observar la manera 
en que los estudiantes se desenvolvían en una tarea que debían hacer, además de poner en 
funcionamiento su conocimiento y experiencia se observó que existió un trabajo en 
grupos debido a que varias de las secciones estaban enfocadas en los juegos pre 
deportivos y estos tienen dentro de sus características la oposición, la creación de 
estrategias, especialmente de forma grupal. 
 
El tercer indicador correspondió a la independencia cognoscitiva, en donde se pretendía 
ver la manera en que los estudiantes construían ideas para crear una estrategia que les 
permitiera llegar a una solución sin la intervención del profesor en cualquiera de las fases 
de este proceso, la sesiones para tal fin consistían en tratar de generar situaciones en las 
que el estudiante tenía que pensar en la forma de primero entender la actividad, dominarla 
y posteriormente producto de ese análisis construir una propuesta para llegar a esa posible 
solución estructurada y que cumpliera con las condiciones de la actividad. 
 
El cuarto indicador fue la situación problema donde se pretendía que el estudiante 
identificara el contexto en que estaba y de esa manera asumir una posición de análisis y 
de entendimiento de los factores que influían en esa situación, para que pudieran entender 
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la forma en que se asumían las situaciones que generan una contradicción y un 
cuestionamiento en ellos. Las actividades que se realizaron fueron enfocadas, a que los 
estudiantes asumieran una serie de roles en el momento de construir una ruta de 
navegación dentro de esa situación problemica que estaban evidenciando. 
Se elaboraron una serie de informes teniendo en cuenta los diferentes análisis que se 
tomaron de los aspectos más relevantes del proceso llevado en los indicadores, una vez 
aplicados se realizaron unos informes que contrastan lo observado durante el transcurrir 
de las diferentes sesiones, que a su vez permitieron conocer los aportes que realiza el 
método de enseñanza problemica al proceso de los estudiantes enmarcado en un contexto 
de juegos pre deportivos. 
Para el desarrollo de los análisis se utilizó una serie de cuadros de características muy 
particulares, donde el uso de dos colores le daba una significancia al análisis que se 
obtuvo luego de aplicar la propuesta pedagógica. El color rojo en los cuadros representa 
los aspectos negativos que se obtuvieron, mientras que el color azul representaba los 
aspectos positivos que se obtuvieron en el proceso que consistía en observar cada uno de 





Tabla 6: cuadros monocromaticos 
Análisis de los aspectos observados creatividad 
No existe una fluidez en las propuestas de los estudiantes 
La elaboración de las propuestas en los estudiantes no carece de una estructura fuerte. 
La comunicación de ellos no es la mejor para desarrollar buenas propuestas. 
En algunos momentos son muy pasivos al memento de proponer el desarrollo de una 
actividad 
Sigue existiendo una dependencia hacia el maestro. 
Existe una originalidad en la propuesta 
El producto es bueno y en varias ocasiones se acomoda a las condiciones de la 
actividad 
Hay una participación de los miembros en la construcción de la propuesta o el 
producto. 
Se ve una fluidez en la actuación del estudiante, una libertad de comportamiento 
La comprensión del juego se da de una manera generalizada por cada uno de los 
estudiantes. 
La recepción de la actividad es buena, existiendo un deseo por encontrar un buen 








Análisis de los aspectos observados en la tarea problemica 
La comunicación carece de fluidez y es poco entendible entre los estudiantes. 
No hay una participación grupal generalizada en la resolución de las tareas 
problemicas con las que contaba cada actividad en específico. 
La recepción de la actividad y sus condiciones no es entendida de igual forma por 
parte de los estudiantes y por eso no logran hacer una concreción o una acción 
conjunta para resolver esa tarea como equipo o como subgrupos. 
El intervencionismo del maestro es frecuente debido a que tienen disputas entre ellos 
mismo debido a que tienen muchas ideas, pero no logran extraer una solución, 
ocasionando peleas al interior de los distintos grupos. 
La innovación es buena en cuanto a las soluciones de la tarea problemica. 
Hay una buena motivación en el encontrar la solución a esa actividad que es 
asignada. 
La elaboración es acorde con las condiciones de la actividad, y siempre buscan una 
efectividad que les pueda sobrepasar la dificultad y ganar, ya que se encuentran 
enmarcados en un contexto de juegos pre deportivos donde la competencia está 
presente. 
Observan el resultado que obtienen de esa elaboración, y hacen correcciones de sus 










Análisis de lo observado en la independencia cognitiva 
Fue un común dominador en los estudiantes durante la sesión esperar aprobaciones del 
maestro en las propuestas que elaboraban. 
La iniciativa era muy intermitente en los estudiantes, siempre esperaban a la actuación del 
otro para generar ideas y un conocimiento en el desarrollo de las actividades. 
El pensamiento creador no se desarrolló de una buena forma debido a que la participación 
del grupo y el uso e intervencionismo del maestro para orientar el proceso fueron muy 
arraigados en las propuestas que los estudiantes producían.    
La elaboración fue buena debido a que se identificaron los líderes que conducían el 
proceso dentro de cada grupo y de esta manera se organizaban los pensamientos de cada 
uno de los miembros del grupo, para presentar una propuesta sólida y autónoma frente a la 
actividad. 
El producto fue bueno, cumplió con los aspectos y condiciones de la actividad, no hubo un 
intervencionismo marcado del maestro, sino que fue un pensamiento traducido en 





Análisis de lo observado en la situación problemica 
Existe una marcada tendencia a esperar la instrucción del maestro para desarrollar 
cualquier tarea específica de la actividad. 
La apropiación de todos los aspectos de la actividad se dio de manera intermitente, 
los estudiantes por momentos no eran conscientes de situación en la que se 
encontraban, y la integración de conceptos se veía un poco en dificultades por parte 
de los estudiantes. 
Las peleas se vieron con frecuencia en los grupos durante el desarrollo de la actividad 
problemica, porque más allá de que los estudiantes estuvieran confrontando y 
dándole respuesta a la situación problemica, las peleas y las discusiones de tipo 
personal se hicieron presentes. 
La exploración a través de las actividades problemas se desarrolló de la mejor 
manera por parte de los estudiantes, en busca de soluciones que se acomodaran a las 
condiciones de la actividad. 
La motivación estuvo presente por parte de los estudiantes durante el comienzo y el 
fin de la actividad, muy posiblemente por la condición de la situación que 
enfrentaban, donde se requería la actuación de todos los miembros del grupo en la 
solución de la actividad. 
En las reflexiones con los estudiantes encontraron varios descubrimientos entorno a 
la actividad, como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo y las habilidades 
que se deben tener para el desarrollo de una actividad en especifico 
El trabajo independiente por parte de los estudiantes se realizó de buena manera, las 
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distintas estrategias fueron elaboradas por ellos mismos sin necesidad de la actuación 
del maestro. 
La recepción de la actividad la sumieron como un problema que debían resolver. 
 
 
Informe sobre el indicador de la creatividad 
 
La creatividad como una característica impulsada por la enseñanza problemica, en muchos de los 
casos constituye un avance en la actuación del niño dentro del ambiente escolar y una 
oportunidad para expresar sus vivencias y sus percepciones sobre su entorno. Siguiendo a 
(Guilford, 1987) la creatividad está en la naturaleza del ser humano y constituye una de las 
potencialidades más complejas y elevadas del mismo, aunque es importante trabajarla desde la 
niñez. Es un concepto que va relacionado al conocimiento del individuo y su cotidianidad en 
situaciones concretas. 
 
Dentro de esa serie de aptitudes se pudo evidenciar, existieron una serie de problemáticas 
especialmente en la fluidez y en la flexibilidad en el desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes, había muchos cortes en el desarrollo de las ideas por parte de los estudiantes, 
llevaban adelantado un planteamiento, pero siempre había algo que cortaba ese planteamiento, 
desde discusiones personales, hasta falta de organización. Muchos estudiantes se restringían 
mucho y no les daban paso a los nuevos conceptos o a nuevas formas de desarrollar la actividad, 





En lo que tiene que ver con la originalidad y la elaboración los estudiantes demostraron mejor 
esas aptitudes, las propuestas fueron innovadoras haciendo usos muy llamativos fuera de lo 
convencional, en la elaboración existió un procedimiento entre ellos para que la estructura de la 
propuesta, valiéndose de una serie de ensayos les permitiera desarrollar esos conocimientos que 
tenían en mente y así poder dar respuesta a esa actividad que se les presentaba en forma de 
problema. 
Sin duda alguna, el examinar la creatividad como un indicador de la enseñanza problemica, 
aporta una serie de directrices por las que se puede conducir el conocimiento que se le quiere 
brindar a los estudiantes. Con un buen desarrollo de la creatividad, el denominado pensamiento 
productivo se verá enriquecido y de alguna manera el estudiante podrá encontrar nuevas maneras 
de aprender en diferentes contextos, además la creatividad evidenciada en los estudiantes en los 
distintos juegos pre deportivos, aporta muchas fuentes de solución a las situaciones problemas 
que otorgan los juegos de esta clase, poniendo en situación la personalidad de los niños. 
 
 
Informe sobre el indicador de la tarea problemica 
 
La tarea problemica en los estudiantes fue bien recibida, la asumieron con una buena motivación 
porque los invitaba a darle solución a una situación en concreto y a desarrollar una serie de 
acciones en conjunto para la estructuración de una respuesta. El maestro (Cogollo, 2009) ofrece 
algunos alcances de lo que representa la tarea problemica en los estudiantes, vale la pena citar 
algunas de sus palabras. “Es uno de los factores importantes para elevar la calidad de la actividad 
practica cognoscitiva de os estudiantes en relación con un objeto académico determinado”. 
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Dentro de la dinámica de las sesiones, se logró observar una serie de propuestas producto del 
conocimiento previo y lo que estaba percibiendo los estudiantes para la elaboración de una 
propuesta que les permitiera generar una solución sobre una problemática en específico. 
(Cogollo, 2009) citando a Llantada afirma que existen una serie de componentes para la 
búsqueda de una solución en una tarea problemica, algunos de ellos eran asumir la dificultad, la 
necesidad de la salida a la tarea problemica, y partir de que existe una contradicción. Bajo este 
esquema, se apreció que los estudiantes asumieron la dificultad de la tarea problemica que 
estaban presentado que en algunos momentos se presentaba en forma de oposición en situaciones 
de juego concretas, y en otras como construcción en conjunto de una propuesta para darle 
solución a una actividad establecida, además se apreciaba la necesidad que tenían de encontrar 
una respuesta satisfactoria, porque se encontraban en medio de una competencia con diferentes 
grupos, querían generar soluciones efectivas que por un lado se acomodaran a las condiciones de 
la actividad y que además le permitieran vencer la a sus compañeros que estaban en 
competencia. 
  Sin duda se observó en los estudiantes una contradicción entre lo que ellos sabían y lo que 
presentaba esa tara información, por decirlo de alguna manera esa nueva información que se les 
estaba presentando. Por esta razón se presentaron muchas discusiones entre los estudiantes 
debido a que los conocimientos previos que tienen son muy diversos y lograrlos acomodar a esa 
tarea que están desarrollando no era fácil, aunque fue una falencia en los estudiantes porque se lo 
tomaban de manera personal, estas contradicciones sirven para enriquecer la actividad cognitiva 







Informe sobre la independencia cognitiva 
Dentro de los indicadores de la enseñanza problemica se encuentra la independencia cognitiva 
que esencialmente privilegia la actuación del alumno con respecto a lo que está en proceso de 
aprender. Majmutov citado por (Cogollo,2009) otorga una definición de lo que es independencia 
cognitiva, donde a través de esta definición se toman varias herramientas para dar una 
perspectiva de la actuación de los estudiantes de tercero del colegio vista bella. 
 
“la existencia de una capacidad intelectual en el alumno y el desarrollo de habilidades 
para dividir los rasgos esenciales y los secundarios de los objetos, fenómenos y procesos 
de la realidad, y mediante la abstracción y la generalización revelar la esencia de los 
conceptos nuevos”. (Cogollo, 2009) 
 
En los estudiantes no se logró encontrar una independencia cognitiva absoluta, siempre existió 
con cierta   una búsqueda de aprobación del maestro a cualquier tipo de acción que se realizaba, 
generando una falta de toma de decisión por parte del estudiante, a pesar de ello se evidencio una 
exploración autónoma de conocimiento para resolver una problemática o aprender algo y sin 
necesidad de la intervención del maestro. 
Hay que decir que la motivación siempre estuvo presente durante el proceso de los estudiantes, 
esa motivación les permitió de alguna manera estar atentos a observar cuales eran los elementos 
importantes de la actividad y cuales no ocupan un segundo plano, para que de esta manera 





Informe sobre la situación problemica 
 
Dentro de los indicadores de la enseñanza problemica se encuentra la situación problemica que 
sin duda constituye uno de los elementos trascendentales en donde se ve reflejadas las 
necesidades de los estudiantes por asumir un proceso cognoscitivo para entender la situación que 
están viviendo y darle sentido a una posible respuesta que se genere de la interacción con esa 
situación dada. El maestro (Cogollo, 2009) otorga una definición de lo que representa la 
situación problemica dentro del estudiante. “se considera situación problemica el estado psíquico 
de dificultad que surge en el sujeto cuando no puede explicar de inmediato un hecho mediante 
los conocimientos que posee o realizar un acto determinado a través de procedimientos 
conocidos por él”. 
Los estudiantes durante las distintas sesiones evidenciaron una problemática constante inmersa 
en la dinámica de las actividades, era bueno el proceso de experimentación como forma de 
comprobar si esos análisis que hacían de la actividad eran correctos o no. El trabajo 
independiente se vio evidenciado, dentro de cada uno los estudiantes para ir buscando respuestas 
a la actividad e ir desenvolviéndose de la mejor manera en esa situación problemica. 
Se esperaba que se generara una contradicción en las propuestas a nivel práctico y como lo 
fundamentaban los estudiantes, primero pensaban más en el hacer que en el pensar y 
posteriormente aplicar. La esencia de la situación problemica es que exista una contradicción, y 
en los estudiantes ese aspecto se observó todo el tiempo debido a que se estaban adaptando a una 
situación que no existe o que no puede ser visible dentro de su cotidianidad. Por esta razón se 
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daban muchos cuestionamientos al respecto de cómo iba a ser el modo de operar dentro de esa 
realidad contradictoria por la que estaban pasando. Sin duda alguna los aportes de la situación 
problemica en la clase y en el contexto de los juegos pre deportivos, ya que se constituye como 
una de las formas didácticas de proceder para que los estudiantes entren en constantes 
cuestionamientos y tengan en cuenta todas las variables para la solución y posible 
desenvolvimiento dentro de una situación en específico. Como lo argumenta el maestro 
(Cogollo, 2009) varios son los objetivos didácticos a lograr usando la situación problemica, vale 
la pena citar algunos de ellos. 
 
“- ayudar a los estudiantes en la determinación y comprensión de la tarea académica 
problemica existente, y organizar las tareas de búsqueda más expeditas para encontrar 
su solución 
-plantear a los estudiantes una dificultad o problema asequible, cuya solución o 
superación intensifique su actividad mental, sobre todo una actividad mental productiva 
e independiente. 
-motivar y atraer la atención consciente hacia la pregunta, la tarea, o el problema 
docente y despertar en los estudiantes el interés cognoscitivo”. (Cogollo, 2009) 
 
Por esta razón la situación problema aporta desde el punto de vista didáctico una serie de 
planteamientos que le pueden dar un mejor direccionamiento a la relación enseñanza y 





Los informes demuestran que en las 12 sesiones de trabajo, los cambios en los estudiantes, bajo 
la mirada de las categorías anteriormente mencionadas, fueron de una mejora paulatina al estar 
en constante interacción y posterior diseño de estrategias que les posibilitarán una mejor 
compresión de la situación problema. Sin duda alguna en las primeras sesiones donde se estaba 
observando la creatividad, habían unas tímidas propuestas por parte de algunos estudiantes en 
cuanto a la generación de ideas, eran dispersas, y no existía la participación, pero a partir de la 
séptima sesión de clase, hubo un entendimiento mejor del problema, empezaban las generación 
de ideas más estructuradas se buscaba cumplir con los requerimientos de la tarea asignada, y la 
intervención y participación de los estudiantes aumento en gran medida. 
Las actividades, que en este caso eran juegos pre deportivos con una base en el futbol o en el 
voleibol, fueron bien recibidas por los estudiantes, ya que se generaba la competencia en ellos y 
la importancia de presentar propuestas novedosas que les permitieran mejores desarrollos y por 
ende cumplir los objetivos de las diferentes actividades. 
 
  
Cuarta fase: Análisis y resultados. El análisis de los resultados se hizo principalmente 
de una combinación entre lo que se observaba en las sesiones de clase y lo dicho por los 
teóricos respecto a los indicadores de la enseñanza problemica. Se obtiene que ciertas 
características de la enseñanza problemica se cumplen en los estudiantes, una de ellas fue 
la creatividad (verse en anexos: sesión 1, 2,3 y 4), aunque un poco desestructurada, pero 
presente en los niños al momento de las actividades. La comunicación entre ellos al 
encontrarse en un ambiente donde debían producir una idea o dar respuesta a una serie de 
condiciones no fue buena, puesto que ellos ponían de manifiesto sus ideas sin escuchar 
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las ideas de sus compañeros y sin tener en cuenta las condiciones de la actividad, se 
resalta que existió una actitud positiva en los estudiantes y la elaboración fue pertinente 
en actividades donde debían crear un juego utilizando diferentes elementos. 
Referente a la tarea problemica, (verse en anexos: clases 5 y 6) se pretendía 
principalmente la búsqueda de nuevas formas de encarar un problema en el estudiante, sin 
esperar el intervencionismo del maestro. El resultado de esa puesta en escena, bajo las 
condiciones de los juegos pre deportivos fue buena, ya que los estudiantes lograban 
entender la tarea problemica que se disponía en cada actividad y controlaban todas las 
condiciones de la actividad, creaban respuestas solidas que, si bien en muchos de los 
casos generó contradicción en ellos mismos, el estar conscientes de la dinámica de la 
actividad que estaban desarrollando les permitió un buen desarrollo. 
 
La estrategia más acentuada en la tarea problemica fue la selección de líderes dentro de 
los pequeños grupos, (dispuestos previamente según la dinámica de la actividad) quienes 
se convirtieron en lo abanderados para llevar la propuestas e ideas de los compañeros en 
cuanto a la situación en concreto, surgió la contradicción como eje que conducía la 
dinámica de los procesos en la resolución de problemas, y que se presentaba también 
como la forma didáctica para el desarrollo de las sesiones que tenían de referente y como 
temática la resolución de problemas. 
En lo referente a la independencia cognoscitiva (verse en anexos: clases 7,8,9) y su 
desarrollo, se llega a la conclusión de que los estudiantes difícilmente logran generar un 
conocimiento propio, crean un conocimiento pero es muy endeble, y por momentos 
confuso, sobre este punto el intervencionismo del maestro fue muy marcado no tanto para 
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asumir juicios de valor o cambiar la propuesta de los estudiantes, sino para hacer 
retroalimentaciones u orientación sobre el proceso de producción de conocimiento, se 
concluye que en este aspecto, el estudiante difícilmente logra pasar el umbral de 
dependencia  por uno de independencia en lo que atañe  a la creación de ideas y 
conocimientos frente a una actividad, en este caso orientada por los juegos pre 
deportivos. 
Dentro de la situación problema, (verse anexos: clases 10,11) el elemento principal y 
forma didáctica de abordar el proceso fue la contradicción, donde el estudiante tenía una 
serie de conocimientos y debía tratar de sujetarlos a esa actividad que se le presentaba, 
pero se generaba una contradicción al momento de buscar una respuesta inmediata a esa 
actividad, por eso los contenidos y las actividades se presentaban en forma de situaciones 
donde el problema era principal en el proceso. 
En el análisis se observó que los estudiantes estuvieron muy atentos durante el proceso de 
asimilación de la actividad, muchas contradicciones entre ellos mismos para generar 
propuestas para dar respuestas a las situaciones propias de los juegos pre deportivos que 
se les planteaban, en esa contradicción y esa falta de organización para la consecución de 
la propuesta, los estudiantes decidieron  generar propuestas individuales que se 
integraban a una colectividad, cada uno presentaba su propuesta era construida y el grupo 
discutía cuál de las propuestas se acomodaba mejor y era viable para que cumpliera con 
las condiciones de la actividad que se estaba realizando. 
Como se mencionó anteriormente se contrastaron los aspectos positivos y negativos que 
se produjeron durante la intervención, y se evidenciaron los aportes que puede generar el 
método problemico al proceso de los estudiantes en la temática denominada juegos pre 
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deportivos. Principalmente los aspectos que se resaltan son los de la situación problema, 
donde los estudiantes reciben y generan propuestas entorno a una  actividad que en este 
caso se valieron de la confrontación de conocimientos como estrategia para dar una 
respuesta a la situación que se presentaba en forma de problema, en la tarea problemica 
los estudiantes identificaban nuevas formas de desarrollan un problema, pero por 
momentos no existía una estructura clara en sus producciones  y no todas las soluciones 
eran pertinentes en las actividades porque no se acomodaban a las condiciones. 
La creatividad está presente en los niños, pero no existe una fluidez, en sus creaciones e 
ideas, si existe una adaptación a los medios que se le suministraron para la creación o 
generación de un juego, pero no hay una fluidez que les permita llegar a un normal 
desarrollo. Si existe originalidad, hay una flexibilidad, aunque la elaboración no es muy 
estructurada y por momentos cae en una simplicidad, donde se perdían el uso de algunos 
recursos. La independencia cognitiva de las cuatro características de la enseñanza 
problemica que fueron objeto de observación en los juegos pre deportivos, fue la que 
presentó más inconvenientes en los estudiantes al igual que inconsistencias, todavía la 
producción de conocimiento autónomo no está presente en los estudiantes, las 
producciones no son sólidas y el esperar a otros para empezar actuar es una de las 






Es una investigación que permitió observar los aportes del método de enseñanza problemica 
dentro del contexto estudiantil y dentro de una temática como lo es la de juegos pre deportivos. 
Sin duda alguna existe un cambio, que no se pretende entrar en una serie de juicios de valor de  
si ese cambio es bueno o malo, o si trae favorables o desfavorables a los estudiantes, puesto que 
simplemente y en todo momento la intención de la investigación fue observar, describir y 
reflexionar sobre un método que desde lo pedagógico ofrece muchas luces , porque sitúa al 
estudiante en una posición activa, la relación de enseñanza y aprendizaje se ve enriquecida por 
un aporte del estudiante frente a la solución de un problema y la del maestro quien orienta el 
proceso con toda su experticia y conocimiento de lo que puede estar viviendo el estudiante en esa 
situación. 
Desde lo social, sin lugar a dudas es un método que trabaja y les aporta a las dimensiones 
interpersonales e intrapersonal, permite un constante intercambio de conocimientos y 
experiencias a los estudiantes, y al mismo tiempo le permite desarrollar habilidades 
comunicativas que le fueron útiles al momento de la consecución de objetivos en los distintos 
juegos pre deportivos.  En lo axiológico la autonomía y la solidaridad pudieron ser observadas al 
momento que los estudiantes no logran encontrar una respuesta a las situaciones problemicas que 
se les plantearon. Los compañeros que encontraban la respuesta estructurada a la situación 
problemica intentaban incluir y ayudar a sus compañeros en lo que ellos habían alcanzado. Al 
mismo tiempo la autonomía se encontró presente en varios de los estudiantes quienes ya asumían 
y formulaban respuestas sin necesidad de la intervención del maestro.  
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Vemos que sin lugar a dudas realiza existen una serie de aportes para desarrollar la temática 
referente a los juegos pre deportivos y su enseñanza. Los aportes van desde la asimilación de 
conocimientos de manera consciente, la forma de aprender y organizar una estructura de 
conocimiento según las dinámicas que le presenta el medio y las actividades que se le presentan 
en forma de problema, hasta el desarrollo de la creatividad donde el estudiante cumple una parte 
activa en el proceso y siente una comodidad al momento de expresar sus ideas. 
Para el cuerpo docente de educación física, se presenta como una alternativa que puede de alguna 
u otra manera usarse para las temáticas donde se incluya un análisis y una toma de decisiones por 
parte del estudiante, además el alumno puede estar consciente de su proceso y sus actividades 
cognitivas se pueden ver fortalecidas al tener que dar una respuesta estructurada y consciente a 
alguna actividad. Sin caer en la mecanicidad que por momentos se llega en los juegos pre 
deportivo, donde el estudiante actúa más por inercia y no por el estudio de la situación de juego 
que tendrá que resolver. El método ayuda a desarrollar la confrontación de conocimientos como 
se observó en las actividades producto de la interacción social propuesta en los estudiantes, que 
en muchos de los casos no se evidencia en el contexto tradicionalista y por momentos 
mecanicista muy insertado en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Es por eso y como lo expresa el maestro (Cogollo , 2012) la enseñanza problemica puede 
asociarse a una pedagogía del ser. Vale la pena citar algunas de sus palabras.  
 
“Pedagogía del ser expuesta por Torroella quien plantea los aprendizajes básicos para la 
vida, los cuales son los grupos que forman el sistema de aprendizajes para aprender a 
vivir, que corresponden a las actitudes y relaciones fundamentales que tiene el hombre 




Desde los indicadores vemos que los aportes se enfocan a desarrollar el pensamiento de los 
estudiantes y sus producciones autónomas, así como la toma de decisiones y la manera en que se 
deben desarrollar las temáticas propias de un tema en específico. Se planteó los juegos pre 
deportivos como un contenido en el que la enseñanza problemica ayudaba a desarrollar una serie 
de aportes, específicamente en el estudio de la situación problema, puesto que una de las 
características principales del juego pre deportivo es poner a los estudiantes en una serie de 
situaciones específicas de construcción de una estrategia hasta un juego de oposición, pero 
generalmente se visualiza que no hay una construcción de una propuesta consciente donde el 
estudiante se encargue de manejar todas las variables, y desarrollar su conocimiento entorno a 
esas situaciones que se le presentan de una manera más estructurada. 
 
Se llega a generar una estrategia didáctica sustentada en la asimilación consciente del 
conocimiento, que puede dar muchas orientaciones a la forma en que se enseña una temática en 
particular. Tomando la situación problema como indicador central de la enseñanza problemica, 
se puede decir que se constituye como uno de los ejes centrales donde se pueden incluir la 
pregunta, la contradicción, las situaciones de juego, como contenidos propios que fundamentan 
una propuesta donde el estudiante adquiere una necesidad de investigar, de indagar sobre eso que 
es desconocido para él. Por eso cuando cada actividad propia del juego pre deportivo, se presenta 
en forma de problema, los estudiantes empezaban a relacionar sus conocimientos previos con ese 




Finalmente, los aportes que otorgó el método de enseñanza problemica, pueden de alguna 
manera generar una dinámica diferente en los estudiantes, debido a que activa la función 
estudiantil en los procesos de enseñanza y aprendizaje, además de desarrollar la actividad 
cognoscitiva para resolver situaciones y actividades de una manera más crítica y estructurada. 
Hay que tener también en cuenta la función docente, porque la problematización empieza desde 
él, esa situación problema que quiera desarrollar debe ser motivante para los alumnos que les 
genere una serie de incertidumbres y la necesidad de investigar, para desarrollar propuestas en 
firme en este caso en los juegos pre deportivos, que se evidenciaron como problemas para los 
estudiantes en donde el uso del conocimiento fue vital para que todas las propuestas de solución, 
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Diarios de campo 1 
Instrumento de observación: escala de apreciación y diario de campo (observación directa) 
 
Clase 1 (sesiones1 y 2) creatividad 
Fecha: 17 de agosto 2017 
Características 
1. fluidez: es la capacidad para dar varias o múltiples respuestas validas a un problema. 
2. la flexibilidad: implica una capacidad básica de adaptación en contraposición a un estilo rígido, y está referida al 
manejo de variadas categorías de respuestas frente a una situación 
3. la originalidad: es la capacidad de emitir respuestas, que además de ser consideradas validas, resulten nuevas, 
novedosas inesperadas y que, por lo tanto, provoquen un cierto impacto o impresión. 
4. la elaboración: Es la habilidad que tiene una persona para desarrollar y/o perfeccionar una idea o producción 
original alcanzando niveles de complejidad y detalle. 
características excelente bueno regular malo 
fluidez           x   
La flexibilidad           x   
La originalidad             x  
La elaboración             x  
 
 
Clase 2(sesiones 3 y 4): juegos pre deportivos: vaciar el campo, futbol en tríos 
  
Nombre del observador David cuartas saavedra 
fecha Agosto 24/2017 






Observar con la ayuda de dos actividades las 
posibilidades que desarrollan los estudiantes en la 
producción de conocimiento e ideas sobre las 
problemáticas que presentan los juegos pre 
deportivos enfocados hacia habilidades para el 
futbol y el balón mano  
Características del grupo en la sesión 
(35 estudiantes) 
Dentro del grupo podemos encontrar niños y niñas 
con edades de 7 a 9 años (aprox), se destacan 
porque hay una marcada división entre niños y 
niñas, al momento de organizar una actividad 
grupal, esto debido a su proceso de entablar lazos 
de amistad más fuertes. 
1. Comunicación de los estudiantes  los estudiantes presentan dificultades en la 
actividad denominada futbol en  tríos, porque 
asumen la actividad desde su habilidades propias 
desarrollando la actividad de manera individual y 
no logran una interacción y conexión para 
desarrollar la problemática, y para confrontar sus 
producciones de ideas y conocimientos, por eso al 
no poder comunicar sus ideas la creatividad y las 
alternativas sobre la actividad no se evidenciaron de 
la mejor manera 
2. Comprensión del juego Los estudiantes comprendieron la dinámica del 
juego las reglas generales del juego, lo que se debía 
hacer y lo que no se debía hacer. Pero al momento 
de desarrollar tareas propias del juego se veían 
imposibilitados, y recurrentemente estaban 
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cuestionándome sobre si estaba bien lo que estaban 
haciendo. Lo general se comprendió, pero tareas 
particulares del juego no se dio de la misma 
manera, debido a la falta de comunicación entre 
ellos. En el juego de vaciar balones el desarrollo y 
la comprensión se realizó de la mejor manera, muy 
posiblemente porque los equipos eran más grandes, 
y las retroalimentaciones entre ellos eran mejores, 
así como la originalidad en las estrategias que 
creaban para solventar un problema que les ponía el 
juego. 
3. Integración de los estudiantes Difícilmente los estudiantes realizan grupos 
aleatorios, en las dos actividades se notó que los 
estudiantes se hacían con los mismos compañeros, y 
la segregación a algunos compañeros fue notable, 
no hay una integración colectiva, existen pequeñas 
integraciones. Además de no haber una integración 
grupal tampoco existió una integración de 
conocimientos, no se presentó una fluidez en la 
ideas que se iban concretando en los grupos, y el 
desarrollo de la actividad se vio afectado por esta 
situación   
 
Reflexión 
Indiscutiblemente, los juegos pre deportivos 
generan en los niños emoción, y una serie de 
sentimientos entorno a la competencia. La 
creatividad como la presenta Guilford es huir de lo 
obvio y de lo previsible, con estas características es 
importante decir que la dinámica con la que se 
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presentan los juegos pre deportivos, requiere un 
desarrollo de una elaboración fuera de lo previsible, 
por parte de los estudiantes, uno de los factores 
determinantes será crear nuevas ideas, para superar 
los obstáculos y las situaciones que se presentan en 
los juegos pre deportivos. La creatividad puede ser 
el medio para visualizar y recorrer nuevas rutas en 
diferentes temáticas, por eso es importante generar 
condiciones que permitan a los estudiantes buscar 







Diario de campo: sesiones 5 y 6 (tarea problemica) 
 
Nombre del observador David cuartas saavedra 
Fecha Agosto 31/2017 
Lugar Colegio Vista Bella 
Tema Tarea problemica 
 
Objetivo 
Observar con la ayuda de dos actividades las 
posibilidades que desarrollan los estudiantes para 
resolución de una problemática con unas 
condiciones particulares 
Características del grupo en la sesión 
(35 estudiantes) 
Cuando el grupo se organiza en círculo logran 
integrar ideas y opiniones, sigue existiendo el 
problema de la comunicación, pero esta vez existe 
mayor colaboración por parte  
 
1. Comunicación de los estudiantes Los estudiantes utilizan distintas alternativas entre 
ellos mismos, para lograr una comunicación 
asertiva, que les permita a todos los miembros del 
grupo desarrollar la situación problemica que se les 
plantea. Hay un proceso, donde los estudiantes que 
entienden la actividad, sirven de ayuda para sus 
compañeros que aún no comprendían la actividad 
2. Toma de decisiones Se evidencio que los estudiantes frente a las 
actividades asumían una postura y tomaban la 
decisión de acuerdo a su conveniencia y no a al del 
grupo, muy posiblemente porque está muy 
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arraigado en ellos el espíritu de competición, aun 
cuando el objetivo de la actividad no era ese. 
Muchos tomaban la decisión de asumir una postura 
pasiva en la actividad, otros estudiantes no 
participan de ella y otros tomaban una actitud activa 
e incluso hacían modificaciones a la actividad. 
3. Resolución de problemas Los estudiantes resolvían los problemas de manera 
diferente en cada situación de juego. Se evidencio 
una pluralidad de respuestas, por parte de todos los 
estudiantes. Pero parte de esas respuestas estaban 
direccionados por la “presión grupal” en el buen 
sentido de la palabra, que ejercían sus compañeros 
 
Reflexión 
En la resolución de problemas, el estudiante genera 
una serie de respuestas que le permitan sobre todo 
estar a la par de sus compañeros, se evidencia 
creatividad en la respuesta, pero no es clara la 
solvencia y la pertinencia de esa idea que se genera 
para resolver una situación en particular. Existe una 
espera de los estudiantes por ver quién de ellos 








Instrumento de investigación: escala de apreciación 
Tarea problemica 
Clase 5: sesión 7: campeón de tiro: los estudiantes deben pasar una serie de obstáculos para llegar a un campo 
previamente delimitado, donde derivaran unos conos. El objetivo es que después de cada pasada, ninguno de los 
conos quede en pie.  
Indicadores. 
1. Entender el problema: se refiere al comprender que se busca con la actividad que se está presentando. 
2. crear una estrategia: se refiere al cómo llegar a cumplir ese objetivo que se detectó previamente. 
3. ejecutar el plan: se refiere a la parte operativa, el hacer lo que está planeado. 
4. analizar y comprobar el resultado: es llegar al objetivo, mirando si se cumplió el objetivo o no. 
indicador excelente Bueno  regular malo 
Entender el 
problema 
               X   
Crear una 
estrategia 
          X   
Ejecutar un plan 
 




               x 
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Sesión 7: septiembre 14 desempeño a observar: tarea problemica 
 
Nombre del observador David cuartas saavedra 
Fecha Septiembre 14 
Lugar Colegio vista bella 
Tema Tarea problemica 
 
Objetivo 
Visualizar como los estudiantes a través de una tarea 
problemica, ponen en marcha una serie de ideas y 
habilidades para resolver una actividad de la mejor 
forma, de acuerdo con unas condiciones y 
orientaciones otorgadas previamente. 
Características del grupo en la sesión 
(35 estudiantes) 
Los estudiantes presentan problemas en cuanto a la 
organización de ellos mismo para realizar como tal la 
actividad, debido a los subgrupos que se crean entre 
ellos mismo, y que por momentos segregan a sus 
compañeros, pero siempre existe una disposición para 
trabajar y hacer la actividad 
1. Recepción de la actividad Los estudiantes presentaron confusión en el momento 
de asumir roles para el desarrollo de la actividad. 
Entendían lo que se debía hacer en la actividad, pero 
difícilmente se conectaban con el grupo para que la 
actividad fuera desarrollada de la mejor manera, se 
presentaron muchos choques de ideas entre ellos en 
cuanto lo que era la actividad. Algunos estudiantes no 
entendían la actividad y querían realizarla a su  manera 
sin haber conexión con lo que se planteó al principio 
por parte del maestro 
2. Elaboración de una estrategia En la elaboración de una estrategia a pesar de que en 
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un punto existieron confrontaciones, choques de ideas 
y de más impedimentos entre ellos, supieron 
identificar al líder de los grupos para poder desarrollar 
una tarea en conjunto que les permitiera lograr el 
objetivo de la actividad 
3. Innovación Difícilmente el grupo actuaba según lo que veía el 
grupo opuesto (en la actividad campeón de tiro). No 
existía una idea que fuera innovadora, y por lo tanto lo 
estudiante antes de proponer pensaban en actuar, se 
volvía un estímulo –respuesta. 
4. Reflexión Generalmente los estudiantes cuando atraviesan una 
enseñanza instruccional de estímulo respuesta, cuando 
se enfrentan a una denominada tarea problemica, que 
es un elemento que ayuda a elevar la actividad practica 
y cognoscitiva del estudiante. Por eso se aconseja que 
al estudiante se le ofrezca más liberad en el proponer y 
en el pensar, antes que seguir y responder. Los 
estudiantes bajo la óptica de los juegos pre deportivos 
son muy llevados al hacer antes que al pensar, por eso 
es importante que se generen unas tareas problemicas 
dentro del juego pre deportivo para que el estudiante 
reflexione y tenga una conciencia de cada una de las 
acciones que realiza para desarrollar un objetivo 
específico dentro del juego 
 
 
Sesión 9: septiembre 21 desempeño a evaluar: situación problemica 
Nombre del observador David cuartas saavedra 
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Fecha Octubre 4 del 2017 
Lugar Colegio vista bella 
Tema Independencia cognoscitiva 
 
Objetivo 
Interpretar una serie de condiciones de una situación en particular de 
manera individual  para generar respuestas que de alguna manera 
permitan el desarrollo de dicha actividad de una manera correcta 
atendiendo a unas condiciones propias de la actividad 
Características del grupo en la sesión 
(35 estudiantes) 
El grupo durante el desarrollo de la actividad no logra generar una 
propuesta producto de una experiencia con a una creación, sino que 
ellos pretenden seguir las actividades siguiendo las ideas de sus 
compañeros, en lugar de llevar una autonomía en sus ideas y 
posteriores actuaciones 
1. Pensamiento creativo La originalidad de los estudiantes se puede apreciar en sus creaciones, 
en la idea como tal que han planeado, pero esa ejecución no se lleva de 
la mejor manera muy seguramente 
 
 
2. El Producto 
Los resultados de la propuesta que presentaban los estudiantes son muy 
débiles según las condiciones de la actividad, a pesar de que logran 
presentar y elaborar una propuesta para la resolución de dicha 
propuesta, no muestran un dominio de la misma y por momentos deben 
recurrir al maestro para que les retroalimente constantemente. Los 
estudiantes deben demostrar condiciones de novedad, así como 
propiedades originales y relevantes para la resolución de un problema 
pertinente. Tanto la novedad como la originalidad tienen que demostrar 
el uso del conocimiento previo, como también, las adaptaciones y 
expectativas que se tienen de los nuevos requerimientos. 
3. Iniciativa Los estudiantes difícilmente logran desarrollar propuestas por su propia 
cuenta, siempre esperan la intervención del maestro, para la solución 
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de alguna problemática que se les presenta. Muy pocos estudiantes 
presentan iniciativa en las diferentes actividades que se les presentan, 
siempre buscando articular sus conocimientos con las condiciones de la 
actividad. 
4.Reflexion La independencia cognitiva se ve muy limitada en los estudiantes, a 
pesar de que se organizan para generar un producto, una idea y trabajar 
sobre ella, no logran mantener esa actitud durante el transcurso de la 
actividad, para ello es muy importante la opinión del maestro y 
empiezan a dudar de lo que están haciendo, para ellos es más 
importante la aprobación que una construcción de una propuesta 
independientemente de si esa propuesta está mal o no. No logran 
generar una independencia en sus ideas y propuestas. Es importante 
entender independencia cognitiva, como argumenta Pidkasisty, un 
sistema integrado donde existen unos componentes como los 
conocimientos expresados de los estudiantes, manejo de acciones en el 
plano interno y externo, que el estudiante conozca a plenitud la 
situación y por ultimo generar un nuevo conocimiento traducido en 
ideas y la personalidad misma del sujeto un rasgo propio de él. Se debe 






Sesión 10: octubre 4 
Desempeño a evaluar: situación problemica 
 
Nombre David cuarta saavedra 
Fecha Octubre 4 
Lugar Colegio vista bella 
 
Descripción del grupo durante la 
actividad 
Durante el desarrollo de actividades pasadas, el común 
denominador en los estudiantes ha sido el no poder concretar 
estrategias para poder desarrollar las actividades que se 
presentan en forma de problema, pero a pesar de eso supieron 
identificar al líder dentro de los grupos que más que mandar 
cumplió el papel de compilador de ideas orientador del 
proceso, el producto que entregaron los estudiantes fue 
aceptable. Aunque la falta de empatía y los subgrupos que se 
forman al interior, fueron las características que se lograron 
observar en el desarrollo de la actividad 
Exploración del estudiante Los estudiantes durante el desarrollo de las actividades 
buscaron distintas formas de darle un sentido a sus ideas 
poder dar soluciones a la situación problema dada y sus 
condiciones. Hicieron varios intentos, explorar distintos 
caminos y ofrecieron y produjeron varias ideas para el 
desarrollo de la actividad. 
Motivación  Los estudiantes presentaron, una buena actitud durante el 
desarrollo de la actividad, siguiendo la línea de Chiavenato, 
entendiendo la motivación como una interacción del sujeto 
con el entorno que lo rodea. La situación invitaba a los 
estudiantes a pensar y a estar en constante sintonía con el 
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desarrollo de la actividad y sus posibles variantes 
Resultado  Los estudiantes ofrecieron distintas propuestas para el 
desarrollo de la actividad, unas se acomodaban y entraban en 
sintonía con las condiciones de la actividad, pero otras a 
pesar de ser innovadoras no tenían en cuentan algunas 
condiciones de la actividad y por lo tanto no eran correctas. 
Reflexión: Los estudiantes buscan al principio respuestas rápidas cuando 
comenzaban a desarrollar la actividad, por eso es importante 
que al momento de presentar una situación problemica , no se 
encause al estudiante en tiempos, pero si es importante que el 
maestro tenga la justa medida del tiempo para que por un 
lado le dé tiempo al estudiante para explorar y manejar la 
situación, y por otro lado para que esa búsqueda no se quede 
solo en exploración, que empiece a ver una concreción en 
firme sobre los que se propone 
 
 
Sesión 11: Situación problemica 
Nombre David cuartas saavedra 
Fecha  Octubre 19 
Lugar  Colegio vista bella 
Descripción del grupo en 
la actividad 
La actividad se presentó en forma de problema, los estudiantes tenían la 
condición de formar pequeños grupos aleatoriamente, se observó que el 
trabajo se llevó a cabo de una buena manera muy posiblemente porque el 
estudiante al no estar en contacto con sus amigos y con los compañeros que 
generalmente lo rodean, no hay distracciones y se dedica a aportar sus 
saberes a ese nuevo grupo que integra 
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Apropiación de la 
actividad 
Los estudiantes lograron, entender la actividad y a partir de de ella generar 
diferentes posibilidades de resolver, con las atenuantes que derivaban de la 
actividad. Manejaban los momentos de la actividad y sus propuestas se 
acomodaban con las condiciones de la actividad. De esta manera obtuvieron 
un buen resultado, sobre todo en la puesta en marcha. 
Trabajo independiente  Dentro del grupo se observaron los desarrollos que tenían los estudiantes, 
como lograban concretar respuestas, sin necesidad de mostrar o estar 
cuestionando constantemente al docente. La tarea del docente fue más la de 
entrar a mediar comportamientos contradictorios y “peleas” que se 
empleaban en los estudiantes al momento de hacer una articulación de sus 
ideas y presentar una propuesta como tal. 
Descubrimientos Los estudiantes de acuerdo a las dinámicas que poseían las situaciones 
problemas, lograron evidenciar nuevas formas de adaptar su cuerpo para 
desarrollar patrones de fuerza y sobre de equilibrio para elaborar una 
respuesta a esas situaciones problemas que se les estaban presentando. 
R 
Reflexión 
Dentro de la situación problema existen una serie de características que deben 
ser tomadas en cuenta para que el aprendizaje se pueda dar de la mejor 
manera, según el docente Norberto Cogollo habla sobre una contradicción 
que debe estar presente en la actividad y que ayuda  activar la función 
cognitiva en el estudiante, esto permite generar una serie de aprendizajes y 
comportamientos que enriquecerán los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en el aula, por eso para el desarrollo de la actividad la situación problemica 
constituyo un eje central para que el estudiante pudiera desarrollar sus 








Plan de clase: 17 de agosto (sesiones 1 y 2) 
ANEXOS: PLANES DE CLASE 1 
¿Qué 
aprendizajes 
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- Un lazo 
- los estudiantes 
logran una 
fluidez en la 
generación del 
juego, con las 
condiciones 
anteriormente 
dadas de cada 
uno de los 
juegos. 
 
- Los estudiantes 
presentan una 
originalidad en 
el juego, que 
involucra a todos 








- Los estudiantes 
logran una 
comunicación 
asertiva en el 





Plan de clase 24 de agosto (sesión 3 y 4) 
¿Qué 
aprendizajes 





















recursos ¿Cómo evalúa el 
aprendizaje de 
los estudiantes? 
- vivenciar el 











de los juegos 

















y el trabajo en 
pequeños 




desarrollo de la 
clase 
 
- Act1: rondas 
 


























- el estudiante 
trabaja en equipo 
para la 
concreción de 
objetivos y tareas 
de actividades 
con una serie de 
particularidades 
 
-  el estudiante se 
desenvuelve con 





por medio de 
la práctica y 
toma de 
decisión en 











valor de los 
juegos pre 






Plan de clase 31 de agosto: (sesión 5 y 6) 
¿Qué 
aprendizajes 





































- trabajar en 




















































- act5: “el 
pañuelo” 
 




























- los estudiantes 
generan 
soluciones 





















































- conocer las 
distintas 
alternativas 





















“atrapar a los 
compañeros 
con el aro” 
 

























































Act6: pasar al 
otro lado 













Plan de clase sesión 11: octubre 19 del 2017 
¿Qué 
aprendizajes 














tiempo recursos evaluación 






adaptar a las 
condiciones de 
la actividad, 




































































que se le 























por parte de 
los 
estudiantes 
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